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PLAZA DE TOROS
A 1a« 9  X\2 1a nô kfiHay Doxningo 2 0  de A gosto  
" El Yáliéiit€f novillero - '
M O . t ^ E k l ^ O  o e  3 A IM  O e m i M A F I D O
eBtÓqueati| dos: brav9B novillos de la ganadería de SQT0MA12'01.(antes Miara).
, ' ' ^  B1 m ayor éx ito  de la  tem p o rad a
Ldff célebres éoreres ĉ
C^harloVs, L la p is e ra  y  su  B o to n es
é,ü y estoquearán I)OS-HEEM0 SOS; NOVILLOS de la misma ganáderia. 
EREOIOS: Sombra, pesetas 2  Sol, 1 — Hoy medias entradas.
as listas negras
. La noticia de que en Fracula e Ia« 
glaterrasA han formado ^iptaa.' en las 
cuales Icohátan La n^mbiféa todas 
aquellas personas y (jt^tidades de qulo'* 
nes se sabe,de una m|ÍLsra eierta y po­
sitiva que han prestado a los imperios 
centrales su apoyo moral y material, 
produce en nuestro país un verdadero 
pánico entro los olbmentoa marcada- 
m«‘nte germanófiloa.
Se sabe de una manera cierta que 
estas listas existen,—algunos enMá^ 
laga y en otras partes han sentido y 
dienten ya los efectos,—y que darán 
t^n serio disgusto a las personas que 
cm'^B que podía hucerse impunemente 
la propaganda apasionada y sectaria 
en lavar dó Aleinania y la de insidias, 
injüriás y calumnias contra Francia e 
Icglaterrá. Constan en esas listas, ado-̂  
más de los que haá hecho esa propa­
ganda, los que han comerciado y con- 
trabandeado y los qtie han ensalzado 
y aplaudiiio la conducta atroz de Ale­
mania eti Bélgica y en la región fran^ 
i cesa ocupada; loa que se han alegrado
goQzantamanta germanófilas, sean !it̂  
cluidos en esas listas negras, para !a 




'9̂ |súblicamente de los crímenes que lle  ̂
i  ;ván por nombre Lovaina, Reims, Lu-
\aitania, mis Caveli y otros,que reeorda 
«án eternamente la barbarie germana 
eB-data-guerra. -
'Sáéa'obcscados que durante tanto 
tl̂ ^mpo: han bstadei estigmatizando con 
' la^plumaf con la palabra y con sus ac- 
tod a Francia, .Inglaterra y a loa demás 
aliado*» Incluso a las desgraciadas y 
hsróí^aa Bélgica y Servia, que han si- 
^genteé>.diteetos o Indirectos y 
ios en nuestro país de la nor 
Zflta obra^germánica, habrán de tocar 
eonsecuencias y el castigo de su 
'.l^^ondueta.;;. •
'% \\E s te  castigo vendrá después de la 
en la hora fatal de todas las liquU
:lJ|lácfenes^;J^;:,:.
SA i^lhcia y en Inglatjjvra, llevadas 
desastrosa por las locas 
lb ic^ % s ' de Alemania, se forman 
las listas de todos aqUeíles
¿Qué pasa en el Ayuntamiento? ¿Qué 
vientos de forondaeovren por aquella 
P*IP^¿Qué motives hay para que los 
ánimos estén siempre tan levantiscos?
Desde algún tiempo a esta parte no 
pasa un cabildo sld que a lo mejef de 
la S9sión tenga que. atronar el espacie 
la qampaqilla presldeticial, por que, en­
tre los s<$fteres ediles monárquicos 
surgen m kntei como puños y puños 
eomo mientes.
¿Que manera de discutir es esa, que 
no se puede praseindir do la paco par^ 
Ipmentaria frase de «miente su tofio- 
na» y de la ruda actitud de golpear 
P**®®8 y  bastones a los pobres e 
inocentes pupitres, que no pueden te­
nor culpa alguna dq esa excitación de
a n ^ o  de los señores cpncej ales?
, Laocameúté^ es una vergüenza.
tto,,®dil dijo que de seguir las «o- 
sas asi, habra que dejar de co&ourrir 
alo» cabildo®.
X tiene razón: allí se va a 
serena y corteamente los asuntos mu
E L  S E Ñ O R
Don Joaqvlo Gómez Pízam y Gaicía B a iz a n a ip
FALLECIO EN MADRID. A LOS 38 ANOS DE EDAD. EL 21 DE A&OSTO DE 1915
habiendo rec ib ido  los S an to s  S acram en to  y Xa bendición  de  S. S. t 
Y  3 U  H I S m i V I A I M O
Don Antonio Gómez Pizaiio y G a it í Darzanallana
Falleció en Laredo (Santander) el 25  de Agosioide Jl9 JP, a íoí< 2 5  años
HABIENDO TAMBIEN REOIBIDO TODOS LOS SACRAMENTOS
R. I. P.
Sus desconsolados padres los Éxcmos. Sres. Marqueses de Barzanallana, hermanos don Ma­
nuel j doña Sol, abuela la Exema. Sra. doña Sofía Gómez, viuda dCfGómez Bizarro, tíos, sobrinos, y 
demás familia, ruegan a sus amigos una oración por las almas de los finadob.
Máñafla 21 del actual, se dirtS:ñ tnisas'^ór süs aímas en lás^Fárroquías de S'aia Marcos y Éuen 
Suceso de Madrid, en la S. 1. C. de nuestra ciudad y en la Parroquial de. Itún (Guipúzcoa.)
Los funerales por su, eterno descanso, se celebrarán simultáneamente en ditho día en el Mo- 
nastério de Lupiana (Guáídalajara); ep las Parroquias de Laredo (Santander), Pezuela de las Torres 
(Madrid)v Lloutaba Drieves?y Mozueco (Gaadalajara).
Los EhliIlentísimos^Sfñores Nuncio de S. S. y Cardenales Arzobispos de Toledo y  Valladolid, 
y los Reverendos Sefioreta^Obisposde León, Madrid Alcalá, Málaga y Santander han concedido in ­
dulgencias en ía forma acostumbrada.
Hf-y D¿>míngo txíraof-dínsim » 
farACÍo'£ef tari.® y noche.
Pr©g?#msi ©«tapando — Golosal 
aconMeiBawnrAÍo eiii«ni«ttcj^ijáñeo. ■
fístreno (Sai Ijj maiPavilleicsi cint».' 
íis do» h m s  do dumüsióa d» ln re- 
nombroid» cussi itfeliaita «AquiU» 
titulada
T E O D O R A .
LOS AiORES DEL PRlNOiPE SERGIO
Hoy aatn^rán «H 0?t« ote® Ies 
tres rey©» do i» s-isn.: ’ ' 
GHARLOL FATTY yTONTOLINI 
I en lfi« aigaift-Bios'peUou'l»"»:
OHARLOT P IN T O R
(IS»*r«ine «n Má'isga)
P A T T Y Y E L  LADRON  
' j  T o n to lin i en  b u sc a  de otro
8ia íeir alimentados. Loa que réhuaabea 
han sido fuailados, láa mujeres que no lle­
gaban a tener 25 sacos por días, recibían 
un castigo y,’ en fin, en muchos easps los 
franceses y las francesas han sido empuja­
dos delante de las'tropas alemanas "para 
ralla.
Domingo, a las dos ^  media de su 
tarde.-' -y;;’,:..',...
VuSe ruega la asistencia puntual. . 
'̂ ‘1̂ 1 Secretario Varth^ndndee,
el que lo» submariqpa de le,a imperios 
centrales coutiuúen hundiendo en el 
mar. barcos españoleSi,
No evocamos ql r̂cctijBrdo, sino ps
1» PLENA PlliTERlA
B1 torpedea la ien td  del 
tiano». ‘ . J
Según informes indubitables, el Vá- 
por «Sebastiano» iúé sorprendido y 
cañoneado sin, previo aviso. - 
Ló  ̂tripulantes pudieron, por caaua • 
lidal^ify^r un bote al agua y alejarse 
díaí'iitiffl deDqgur.de la catásteof«, medio dee* 
Atoa u- ’l  oñdoSí siendo auxiHálog éíi*;®jarcelo-
uieipalfiB, y no a ponerse Unos a otres 
cual digan dueñas, como está ocurrien­
do un cabildo sí y otro también.
Entre esto y la otro de los empe- 
dientes,— pues tampeeo hay sesión ^  
municipal en qne no se aonerde incoar 
un par de ellas para depurar faltas, é  
responsabilidades e irregularidadee, 1 
riipmbránrlos» jueces intructoree,—es*^Í , . ^ j  u j  j  
tá el Ayuntamiento ofreciendo a la I ^83®®»“ ® bordo di
opinión púbiíea un deplorabilísimo es- ?  bultos al hombro, 
pectáculo.
na por el eónsul italianÓ; qa^lépipro- 
porcionó la ropa necesariá^ y óVhoifHB.. 
daje. ■ r
El capitán del vapor torpedeadó^ 
con el auxilio de sus gemelos pudo 
observar perfectamente cómo antes de 
que so hundiera el buque, varios tr i - 
pulantes de lea submarinos (porque 
eran más de uno los buques piratas) 
del eSebastlauQ»
De manera que ahora resulta que
tíÂ p
ibí
Creemoj^^que el alcalde, a 
primer térralcQ, compete que hayal; ¿V* |  
den y compostura en las sesiónes, y |i 
que no se cometan tantas faltas en los |  
servidos y-en la gestión do los fun- 
^ cionarios,  ̂ comprenderá, en su buen t  
Ipjien^ se habrá de hacer justicia, I, ®® ya ©xcesiyas las ira-f,
bd(b losf* jueces que condenaron a \  *̂ *S®*̂ ®***,qtt̂  ao emplean enlasdis- 
isfi 8á|yell y al capitán Fryatt y los í  'v'**^^^** ^ expedlen-
iDiandantes de algunos submarinos; acuerda abrir, para que el '
08 miembros de las camarillas y fa- /  «o escandalice y  forme un ’
as imperiales que desataron la concepto da lo que sucede en /
asi taWbién coaáo da aquellos .j^yWbanHentó.
■ Lá írasííologia gorda demuestra po- ; 
®o fOfj|étó y laiormación da tantos ex-1  
p e ^ l^ U  acusa deficiencias. - , I
AlUia y a otra epsa debe ponérsele f  
termino con un peto de energía, que 
Bolañibnf^ coríespond o al aípálde, a |  
cuyo ea^go corren el orden en las ié- § 
sionss, péy lo^qtie; Se refiere a lés eén* I  
cejales, y que los funcionarios todos > 
cumplan, sin cosáeter tantas faltas, f 
con, 8u:dclái|̂ :'';%̂^̂ ^̂  . ; ll
'guer
sefioréa que en los países neutrales han ¿ 
fXéStadóOfendiendo al germanismo y ; 
l<vituperando a los aliados. ís
cada ^ a l  le llegará su hora. Lai i
i$fiÉédida#ciraóytb^ '■'■■f-'
|:íf^eiíi^afiiphsáisse'-'q^^ los .germanófii |- 
;, Wsíy germanizán^sf no podrán ya pa- i  
frontera; ño ^ r ú n  recibir d i-% 
l^.indiréctamenie''ppoyq do los |  
S'CoñtSaíñs, y. qupLii^|'|lubhfo*. |  
_ íiós áoráü minnólesaiñónté in«
i
!Kst0,.ñn;̂  e a los partiGularss. 
^üúñtéli'á Otros elementoi cfieiales, 
ileri^sMj^afiol quizá esté todavía 4
||ol;:jiptouáui?é^
, . i. no solamento los austro alemanes
I  echan a pique los buques Indefensos 
sin previo aviso, sino que los sa­
quean^
T orpedeam ien to  de b u q u es  espa­
ñoles.
Al hundimiento del fG&nekogorta- 
Mendi»; con contados días de inter­
valo, ha seguido ol hundimiento del 
vapor «Pagasarri», perteneciente 
también a.> la mátricnla de Biljbao.
4 Nq debiera existir preocupación 
tnáa gjbavbtpoif lá aslduidadcón que se 
registran estos vandálicos átentados 
contra los intereses y las vidas de los 
súbditos españoles, que detettminar 
cuál ha de ser la actitud do Éipafia 
frente a estos inealiñcables atropellos 
de los modernoji piratas. ^
Pero mientras el Gebiérno defi* 
neesta actitud, hay que protestar, hay 
que reclamar para, ai no se nos atien­
de, hacer nn escarmiento que ponga 
coto a estos desmanes que colman la 
medida. :
recljsimado con la debida energía, tal 
vez no lamentaríamos ahora lu; pérdi­
da de nueves buque españoles.
A l perpetrarse los primeros atenta 
dos, el Gobierno, por boca> del pi^efi - 
dente del Consejo, se apresuró: n ,do- 
clarar que España reclamaría enérgi- 
eamente y demandaría de Ajtimiania, 
además de u1aa 8atisfaccióin, ,la .Gprreg- 
pondientaindemnizaciÓB.
. Han continuado prodigándose cíni­
ca y csiminalmente Tos hnnéiniientoB 
de buques españoles y nuestros gober- 
nhnfeslian encontrado upa sú.bla nor­
ma tdié «conducta, ,slléuclañ4o todos
cnaatpscenmnmriQBlpu^O ra'AfU
les el bárbaro 8iit«ma;pués.tó>«^. práe- 
tica por los submarinos de los impe­
rios centrales. ,
Pues bien; esta situación debo» tle* 
ne que terminar. Tenemos déieóhñ a 
saber cómo se llevan las négociáqio-* 
nes en que anda comprometido él ho­
nor de España.
y Se han torpedeado y siguen torpe* 
'deáodose criminalmente nuestros bar* 
col; se nos Rsesiné a l genial eompóii- 
úitor Granados, y el Gobierno no se
:%iiife)
Los informes aseguran que los muer­
tos pasan de 17 y que los heridos son 
numerosos.
Añadan las noticias llegadas de Por*
^  1 ̂para decir que si-entopees se.,hubiera' tngál que se udppfan grandes precau
oiones, pues se espera que mañana se 
repitan  ̂los disturbios, con, motivC) del 
embarque de los 2,0.000 hombres que 
marehhn con rumbo al frente franr- 
cés.»
' ¿Qué batalla'se ha'heoho ganar a los 
imperios centrales con el tejido de 
mentiras que oonstituye ese telogi^r 
ma? ¿Qué derrota se ha Inñigido a los 
aliados?- ■ . -
En cambio con efeaa patrañas, con 
esas cálúmhias, con. eBas informació- 
nes faifas e insidiosas, se nos pone en 
ridicuio.aate el mundo, se nos mal* 
,quistá cbñ las naciones aliadas y  se 
forma' M nube en que puede forjarse el 
rayo con que se ha de Jhériy a España 
deopués;lde la guerra,
. Esa «f la labor contra la patria de 
los germanéfilos y  geemanizanteB que, 
ihdebidá e indignamentei se llaman 
^espafi^es;
Itr eta a hacer una declaración clara
y concreta para definir la posición do 
:Ebipaña.
: ¿i Todo este baco suponer que la ne­
gligencia y lá blandura presiden lás 
gestiones de nuestra diplomacia y da 
motivos para ¡pensar - que existen en. |  
las alturas estados do conciencia; mal i' 





,___ . .......................  Por lá prtséntb» feé convoca a los
tueionés del Estado que hayaS  ̂ socios de nümero'dé está éntidad; á la 
iñllMtátieí^.BíáiiomeBoi ver«,|i asambleá que éé üa de óeiebt‘árhby
' é
«Isidoro», del «Vigo», del «Aurre* 
rá»... y de otros buques españoles, 
nuestra pluma se movió, como ahora, 
para advertir al Gobierno ,1a nece- 
ildúfi ñe adeptmr medidai que eviten
145 scrwanIzMtcs
itttípatr!ot>5
Hace pocos días, con' el . epígrafe 
«Disturbios en Portugal» Circuló por 
láfirensagermanéfilade España, él si- 
jgulente telegrama; ' > ^
«Badajoz 13, 8 n .—Informe» autorl- 
A  raíz da Ips torpedeamientos del zados, llegados de Portugal, dicen: que
ayer se registraron en Lisboa sangrien 
t^s sucesos entre el pueblo y las trO' 
lá». con iiatervencién da la marinería.
Se ignoran las causas que ^Qtiva* 
50U el choque »
álKácéot l( la iiurra
D espués de lá  v ic te riá
Les soldados italiano» están deseneom- 
brande (Soritzia y retirando los nuBterosos 
oadáveies ánsiriaoos.
Han sido reaeadados los servieios do la 
administraeiéu fúblioa y arreglados los 
puentes, empezando a eúeular los ..trenes.
La eiudad de Boma fuá adornada con 
banderas.
La toma de Goxitzia se ha oslebrado oon 
Un gran desfile de soldados garibaldines, 
eajenes se reunieren en la plaza de Oelou- 
ná y pasaren por las ei^es de 1» eiúdad,ha­
ciendo entusiastas manifestaciones delante 
k  del Quirinal, ministerio do Estado y ,el pá- 
I  lacio Margherita.
§  ; - É iitino id it m erec id a
§  Telegrafían de Petregrado que el empe* 
rader haeóncedido al general Btussileff el 
sable dé honor de la Orden de Ban Jorge, 
armado de diamantes, een motivo de la de* 
rreta infiigida á los ejéroites au6tro*alema«
■: . ’-V . ■ ^
í Ind ignac ión
En Suiza la prensa neutral eontinúa ma* 
nifestando an indl^acién contra los heohos 
revelados por el Libro Amarillo franeés. 
Los alemanes-liee el périádico fl «Jbur- 
u ib , de Ginebrq-'^han réstableeido el tra ­
bajo obligaiorio, numerosas persoéás han 
aidoL obligada! a. efeetuár irabajoa humillán* 
dolé »oyo» puta 8«t ser iiiagadpr, muohos
servirles do mn i 
Ij% Triburát, de Ginebra, dice:
«¿Podremos de hoy en adelante hablar de 
amor y de eompasión, si nuestros eorazo- 
nes son impotentes para latir ante el dolor 
de estas madres, de_ estjM hijias, d? vstas 
h(urm<!naryAe £0(lp  estás mujeres, en fin, 
que han sido desterradas de su país, para 
oonduoirlas al sufrimiento? Tenemos que 
manifestar nuestro horror contra esta for­
ma de hacer la guerra, que es la perseou * 
Oión de las mujerea y de los niños.»
R o p re a a ü a a  a le m a n a s  
Se Oree que el alcalde de Ñamur ha sido 
asesmado por loa alemanes recientemente. 
Ya habían anunciado su desaparición. 
Después se ha sabido qué feé encarcela- 
do y sacado de Nemur sin permitirle ha­
blar oon sus amigos ni informarles de los 
¿argos que contra él se hacían.
 ̂Hay razones para creer que ha sido fu­
silado en Líeja y sematido a un juicio sn- 
marisimo ante un Tribunal de guerra, sin 
permitirle déféndersc.
Otro telegrama anuneia, que seis belgas 
han sido ejecutados por sospechas de ayudar 
a .los aliados.
L a L iga ,de los n e n tra lá s  
lok Gaceta de Holanda anuncia la oonsti- 
túoión da una Liga de países neutrales oon 
el siguiata programa: pritaero, ̂ ofensa del 
principio úel derecho de gentes qne intere­
sa a loa pequeños Estados; segundo, lucha 
perseveranto contra teda tentativa do hege- 
monia de una gran poteneía y oponerse a 
todo ataque de los grandes Estados contra 
l°e pequeños; tercero, defender Ies Conve­
nios y Tratados inieraacionalos análogos 
a les violados manífiostameate por Alema­
nia en el enrso de la guerra, y cuarto, opo- 
neme en todos los países neutros a las ten­
tativas de las poteneias extranjeras que 
tiendan a aumentar suinfiusucia eoenómi- 
ea por medio de amenazas directas o indx- 
reoias^^que podían constituir para ouando 
se firme la paz, una preparación anexionis­




Et CANTANTE Y EL REY
Corría el mes d® Agosto de 1737, y 
la vida de España y sus ludias concen­
trábase en el palacio de San Ildefonso, 
conocido vulgarmente con el nombre 
de La Granja, donde Felipe V yacía 
en el lecho, víctima de un agudísimo 
ataque de melancolía que nada ni na­
die conseguía aliviar, temiéndose que 
fuera preciso declarar la incapacidad 
dei m oéarcay nombrar úna regencia 
qtie gobernase los destinos de la mo­
narquía.
Por un capricho del soberano, la vi­
da de palacio trocaba el día en noch& 
y la noche eñ día  ̂ viéiidofe obligados 
todos los servicios a observar los pre­
ceptos de la etiqueta dispuesta por su 
Católica majestad.
Én BU delirio, creía el rey estar ya 
muerto y se oponía a que le movieran, 
conservando camisa y sábahas hasta 
que se rompían, y así se hallaban las 
cesas cuando una noche, los ebrtesa-
nqs „ estupefactos, presenciaron los
aprestos de gran fiesta, y el ir y  venir 
de criados y  azafatas, como si esperase 
I la realización de algún acontecimiento 
' extraordinario.
Hacia la una de la madrugada en­
contrábase reunida toda la corte en  
uno los mayores salones; de palacio, v  
las puertas se abrían solemnemente
i
—Señores,, ia reina. 
lmnfdiatamentq upireción la figura
i í l i í i iS I l i i i i ÉíÉiÉiiiiiiiiii
i!
i
enérgica y  vardnil de dofia Isabel,'se­
guida de los príncipes e infantes, sin 
rcTclar en su rostro, picado de virue­
las, ni en su orgullosa actitud que fue­
ran ciertos los rumores de su futura 
caída, y de la formación de nuevo Go­
bierno que supliese la incapacidad del 
monarca.
En silencio, y contestando con ligera 
sonrisa p rnedia inclinación de cabeza 
a los' ceremoniosos saludos y revet;en- 
cias que le eran . i^rigidosv atravesó* la 
soberana por pntrc la apiñada concu­
rrencia, que se abría a su paso en dos 
filas, hasta llegar a la puerta que co­
municaba el salón con la antecátiiáta 
y la cámara donde Felipe V seportaba 
las miserias de su real estado.
Una vez allí, bascó la reina con la  
vistá, entre los grupos, ^a§ta encona 
trar a la persona qúe esperaba, y que 
se acercó a ella, hincando una rodilla 
en tierra.
Los palaciegos examinaron con cu­
riosidad y desconfianza aquella figura 
desconocida, en quién sus recelos te­
mían algún nuevo favorito. Tratábase 
de un mozo cuidadosamente afeitado, 
de rosadas mejillas y aspecto tan agra­
dable, que al primer momento captá 
base las simpatías de cuantos le con 
templaban, admirando, ál mismo tiem­
po, por la elegancia de su traje y la 
riqueza de los diamantes que adorna­
ban su ehupa.
Murmuró algunas palabras incohe­
rentes doña Issbel de Farnesio y, aga­
rrando de la mano al desconocido, pe­
netró con respeto en la antecámara, 
seguida de-sus hijos, y cerrando la 
puerta, de golpe, tras sí.
Los palaciegos se disponían a dar 
libre curso a sus lenguas, cuando de la 
habitación contigua partieren los acor­
dados compases' de una música, tan 
dulce como nunca hasta entonces se 
escuchara, y al poco rato elevóse por 
los aires la voz única, incomparable.
^bthposíciones qhe 
ira  noche\en Saníll 
tánté efeíto produjéri 
éstratagémaíde ,Ia sagí
nesio. \ --  --------
Y en esta anécdota, que es uno 
los recuerdos históricos de La Granja, 
se cumple la definición de Tolstoi:
«El arte es un órgano vital de la hu­
rtará la 
Seftraso, y  quc; 
h, gracias a lal 
iz Isabel deFar-
D om ingo 20 d e A ^ s t c H ^
concierto don la sere- 
Bretóm Mn la Al
de
nata^^B retón^ hambra, muy 
bajo^la briosa batu- 
t á ^ l  Pedro Adames y
perléctaménte acogida por el audito ­
rio, pues entendió que la elección de 
esta página:; traducía un honjLpnaje al 
primertf d#*los músicos j|sptftolfs y a, 
uno de los más grandes compositbf es
t  i  \ ,
livIaenaqüellayiaW ^onJuan JImé-
m
manidad, que transporta al dominio I  contemporáneos, conocido y 
del sentimiento las concepciones de ía f  dcl mundo entefo, y al ^ue debemos
nez Lopú*'®» t
Han marchado a |íIeUlla, e l comtia- 
rio de guerra, dock “Felipe de la Cqu- 
cha y  lo» tenientes coroneles de infan­
tería, don Miguel Herbero ; y  don Car­
los Mendoza. v' . J
Da Melilla vlcieron, el suboficial| 
don Cristóbal Roldán y  la i bellas;se-.
M A
Pleaa do le Gonatlfcuoléninúhi. 1*—Merqaóe dolé Pánlega, núma. 1 y á
M A ZiA G JV j
tan en séfiíimíentós coiñstántes, úiiiver-' 
sales, instintivos en todos los hom-
Et {JO«01EftT0 DE ANOCHE
Ha sido pedida I manoCÚe la bella
rarán  -v -  ̂ r........  i: ponSi,dprar. como ̂ ^na ,glqrla nacional, gojitas María y Carolina Ferrando.
Tan sólo bl arte puedbhacer que los |  : S intetizW b, ‘ ^
sentimientos de amor y  • fraternidad, |  tom áron^^^
aseouibles a iinos cúantos, se convier-$ objeto de ovaciones y  cn l^ abuenas — - P¿risz
asequiDics a yau»  ̂y  de»la Directiva de lá^Eilarpiónl-^i sefioíbia Copcepclón Jiiaépéz
cá se' hacían grandes elegios por la >; ĵ jlja dé nuestro queiddo |am igo don 
aé esta^ deliciqsas fieé ,̂ . Diego Jiménez, para él í®’
yen don Autopio Diez Dé®óe¿» Wjo de
No as preofM ya reourtir «1 Gasa, .]
eñ platinororo dé 18 quilates y plata, toda olaae da joyas, desde la máB > ¿ SéhMlla J




hamo dé fielojarfe, h¿^tiw«»óo Ú>da otopostora, por dlfioiles que,aea, en relojM | 
9 MAESA, repeficíon̂ ê í̂píonómetrî y e^pógrafoe,
La Directiva de la Filarmónica, per­
durando en el loable propósito de rein­
tegrar a nupstro primer centro de cul-
Én el sitial del trabajó, y  ante= 
nivias cuartillas, el cronista hace dcf 
filar ante su memoria, a manera dp
tura músíctí jsn^a importancia y brilto |  cinematográfica, el mérito de Wé
que en ún tiempó áieanzara, no omite g ejecutantes, el entusiasmo del públicb, 
ocasión de organizar fiestas de arte, f  el poder vayfsaJl|idor de la música, y1 aprovechando*valiosos elementos dfelá ¿ 
localidad, y aquellos otros que' 'acci-
del primer soprano del mupdo, voz que 
alcanzaba hasta siete y-ocho
ipieato al ilustre escritor polw o, re:
I
iV___ '‘!
responde, eíi la medida que debiera^ al |  raslm pnestas por la vida.»
he-’: 9 - --------- — —iMy
dentalm ente^ qnj!««qtru|^en h |ie ^ a  
población ó q;úé püédén ser importa- 1  Juede preparar a los hombres para la* 
dos de otras ciudades, sin gran sacrí- inteligencia, definitiva, y llevarnos é 
ficios, ya que la gfición malagueña no |  j j^nnión unWeíúal, Ílbr€4ic las barre
cbñVittiénd0 , por último, el pen^'í 
pG
pite con fra?e seutenciosa; «El qrti 
1« o n   l  re
ll  áií
don Eduardo Diez-Corroí.
La boda so celebrará en breve.
Esta noche habrá recepción en elj 
Tennis ©Ittb.
La velada promete resultar anima­
dísima.
Seyola l (  IMiRSCI iúnae«$, jf> é  C
Marqués de la PajiMga, r tí¿m :tff^ .P la sa  de la  Constitución, nám. / .
esfuerzo titánico de naos cuantos 
neméritos señores, empeñados en sa-1  
caraos de nuegtra lastimosa postra- ¡ 
dóh, y én procúrar un .resurgimiento ;¡ 
que nos permitierá sc{|uu' el movi- i  
miento musical de España entera.
sa
“ m p M m « l 'é m p r tó ,  y coadyuva 
a la obrk meritoria de elevar el nivel 
arlístíco de nuestra querida patria 
chica
En su» posesiones de Goin, 
cuentran pasando sna temporada, honj 
. Fernando Cabello Aznar con su dip- 
‘ tinguida esposa e hijos.
t í (¿ffida d( la ?rtasa
lé]Lft Asocíedóa J e  ift Piensa, que ce- íébre eioléáiiéaT fiestaé traáicioaaies a
Icon ol fin de pasár uno» día* al lado ] 
a sobrino*, don Alvaro de la* 
f  doña Tomasa'Rámosv ha |le?|
renía ergani*
....................................................
tn»gníftga córyidé .itóbré- H bisé
del i(aíaiu.» y P6CoM¿4t|á .y g«#Íáo d»l 
duque de W égúá. Páíé Sé haú opuesto 
* su propósito tantos y tou íaveaoibles
i a*̂  , , íjí ¿ifieuUaáes, que, cqu; masha más de la
De ello fué buena prueba la dlstin- |  c| ¿ eftmjno p  ra^qFriáo, tuvo que 
Concurrencia que ocupaba ano- pr^iéto Si proceso de esto
dé tus p lpri B,
l'henti y doña Te i  i t
g j ^  de Aranjuez, la esposa del rico
I L  A V
■ A a a i B E K ' E '  t - ' t *
Á im A o é s í i  «ti jf  F s r r e t is iy lá i
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I iS*#®, cemsatoai .eto'i, ■ ■: 1 . <. .1
hacendado ribsrefto, don Santiago Ro 
acompañado de sus bellas *9'" j 
Joaquina e Isabel.
Pispvts d( ía tra
  tonos dis 
tintos y  en la que estaba reconcentrado 
cuanto de perfecto conocía la ciencia 
musical de entonces. - 
: El efecto de aquellos acentos, en los 
eonesanos, fué tan poderoso que, di­
simulando etiquetas, se atrevió alguno 
a entreabrir la puerta de la antecáma­
ra, y  desde allí pudieron contemplar 
uno de los espectáculos más kiespera- 
des de la época.
Cantaba el artista, súSpirándo una 
romanza de Hass#,. y  olvidado ya, del 
sitio en qüe se encontraba, vertía los 
tesoros de su talento, sin ecuparsé de 
la ansiosa áctitnd de la reina, fija en la 
puerta de la alcoba de Felipe V, ni de 
las lágrimas de las infantitas, conmor 
vidas por la haúsica.
Al poco rato moviéronse íentamente 
las hojas de madera <|úé ocultaban, 
desde hacía.tanto tiempo, Íá psrn9¿a  
dél rey, y  en medio del marco pseprp 
que déjaróñ al sepár^aé, kpáfécíó la 
figura del nieto de Luís X iy  í pausan­
do cpn su prefencía UA m de
respetó y  de conmiseración, éntre ,to 
dos los tóáCu'ifrentéé.- i' .it-
Su róstróhorréetq, apenas si se adi 
vlnáfea tras las espesas barbas y  .ías 
desordenadas greñas que le  cubrían 
casi pór eopipiei^o, Encima de la cabe 
llera naturál aparecía ,coíocáda úna 
peluca blanca, qué auMentába <el con 
junto medroso délJemblantévLpspifúí 
salían entre los destrozadqs zapatos de 
tacón rqjo, componiéndose ^ú . vestido 
nna, riquísima casaca,
che, totalmente el amplio salón de ac 
tos del extinguido Liceo, siendo cn- a*unío es tan eiiítosíb promeísmES haoerlo conocer a la afición cuando esís-
Por tos aaó'Mcas for&nsee l» l|é .sUo’ 
practicad* Ja autopsia «a
1 © t? p ÍM a l
L A  M E T A L Ü R 6I G A
P a s e o  de l o Í  T iló e , S S . • •
armadurai  ̂ dspósltoi, puentes y  toda clase de trabj
cant^del escogido auditorio nuestras negada la h m .
¡más béllas y gentiles damiselas
Correspondió la iniciación del pro- 
IgránO al ilustre Weber, cuyas obras 
son jalones fundamentales de los fas­
tos dé la música dramática, y cuya 
inspiración, según» entendido críticp| 
es de las que el tiempo' contrasta, haj 
ciéndbla emerger en la historia ,dél 
I arte, como una cordillera én la lla­
nura.
La brqúéita, hábilmente dingidaf 
por el concienzudo maestro don Pedro 
Adiipes, dió a la overtura de (?ó.er«7i
Abandonedo, pu^, jfl propósito y «n 
vista áe la necwíáad Ao eltogar toudti» 
par» p«?iodistí»s, nuaslra
Asoetoefótl ha, fskbjféldo úh Acuerdo 
con la Empr«*a do íá pláza do toro*, que, 
dánáo tú^ prnoba de su o|nor a !a Props 
oa, úbq ciáoslas le&ail^doa da patees di
ifcfúfAú i;.,
Kl importo do la vento d« pRlces, gra­
d ina  plftuaiblo rásgq, másloa bene- 
ftaios qúo cbtougá la dé. ep-
tidados y porsonttlidAás* rolacionadias 
caá la corrida, qu«d«íirá a boueftdo del
díeial, a tos oRááv«r«a 4«
Lépsi é Iskfeol Ofiiz, protagofflí^^^ y 
vititima* dil trágico sucoso 
la tordo d«l Jaov^ai, ©n ía csísa n.úmáiíé, 2 
doi Huerto d« les Glavotos. . ■; ]■ ■;
Además do las iisridfts «e armft; hispes 
qus roC'Msra «n «1 cuello ía infert¡auáda 
joven, pr-essifttaba otra do bala on;ol eos;’ 
téúo doroebé. sobaé; cuya íasíón ,s«> ppse 
oq ví|l^ la víótíis^á,un d«Iant«i qu» spa- 
■réáí -ii,tinto ;jín I t., ;
La desventurada, esmarera cené.frveM 
optr.0 au« ysrtps do,dos, un esp.sso iqscbq» 1  
de peió qn«''hubfe-. do ^¡ríancarlo a f á ^
So construyen
metálicod. . . • . -■v-vk
Se vende a precios bajos, pqleaa, eúgranajaa, volantoa y mucha» ofcrasméfti
zas de hierro .fundido.
£  L  G  k j,>j ■r\-ií̂ 'ai
y  mepi or deAlhaaceia dé F erretería  al
V ' ©íAIÉIa ,, 20  ̂AL 2« ' '
B a te ría  de cocina, H erraje» , H érram íenta», F raguas, T o ra i Hería,
Clavazón:, Alq^mbre»,
esttafiádas, lat|
^ l^m bre»  Maq^uinariú Y
|á'; cóbre y alpáea.—Tiiberxa do nieiír<?, ploqigy *
injéíúretación fidelísima, que hizo re- 1  p«riodisV
I é a l^ l (todas las bellezas del hermoso |  L5i 4gMÍ8ciónd3la Pi «ni8E, ptiisg,pa'-
d® í̂ fii áo» co.rridjís ©r-i




¡ Seguidamente, y ®ayqr
petó gún, por la índole de lá compojH ^ s ysméútls y feUcísút ŝ muy vüliosss 
!ci«n,.saboreamos ae1 layd“ “  aM I « ̂
Kl caáávs? So Í íié  proseaísba ía 1 
irnos ai dar casutavdci |
4 »  I  báe  para tp^cÉJuqos.-r-Baueras y artiopLloe d e  sai^e am ien to  
4*. i  y  refrigéúddfráaV --C rib as y ehápaay^erfpradasr*' v j*’;— •:




p^y to AttóaípiSí.. y á-cH». ¡stp^r-
da qn$ m*ucionemq
SUC&fiU..-. ... vw »ÍVS&
há mmpf&p^áG eviSi'Sitd ss has dij|no g  ^
mpseíó'a to rqpfiichíibto oonáuat-A .'.que
Tno 6n solv »iay p£>
pianó^ violín y  vibloncello, a cargo ae ^
de
mente deteriorada;, dé lá qúé .pendían 
girpúes jéTÚcítps cpn encaj.eúy b^da- 
dós de oro, casaca qué al eutréahr^rae 
permitía descubrir úúá camisa de mil 
jer, igualmente maltratada, y  qqúítaq 
do, apenap, la desnudez del epérpQ, 
Detenido un: momsútó 
de la cániara, dirigió- tmú hüraoa 
a  su alrededor, lévantélbs pjos áí d é  
lo, escapóse de suSjahíos uú núeyp 
midb hóndú/ lastiméiro,, 4̂  ̂
triste, cómo si en ¿l se cómpehdiáúáé
la étóocióh pTodudda «n ffu ^espíritu
enfermó pór ia iCúsiea del artista.* •' 
Gón suave moylriSíento empujó dtíla 
Isabel dé Farhésió al eantame en di- 
reecióíi a l imoñarcá, f  cayendo aquél 
a sus píés, cóútiiítífi sd^lTí^áázUj hada 
vez/ mas éáÉprcsiva^^mas' ^^tauaní», 
conáigüiendó ¿óft el milagródeígu arte 
encendér de nUévóe^ iá mirada de Fe­
lipe V la* luz dé ratón :pór tántóJíem- 
pó désáparéóida; cuando el soprano 
hubo terminadój lú figura dél rey  era 
otra. En aqúfel móntó& dé ruináS'y de­
cadencia desperíábiasé 
soberano gesto y  Yóa:- d id ^ it^u té  t o  
peribsa, Intéfrógó Félípé V al ’péráo 
najé arrodillado:  ̂ ^
—¿Cófiao te ilamás?
—Carlos Brpschj, ^eñojrrnAonteátó el 
cantante^peró' eh;él mundo dej arte 
me conocen mas cop jel nombre de 
ririelU. ' ‘ : ■
—Pues bien, Farinélli, desde hoy 
quedas a mi servició; ninguno de los 
públicos dei mundo a quiiíiies fias énlq- 
quccidó con tu maraviliessa voz: volve­
rá a aplaudirte^ y en cambió dél.mila' 
grp que has heGnó disipando mi íñe-- 
láncoiía, pídeme lo qué quíérás, ,que 
yo té doy nü palabra réal dé Cóm- 
placértc. i . V. ,—Señor,—repuso Fannelh, indinan' 
dose respetuosamente,—él mayor .fa ­
los notables profesórcé señoreh Ba; « 
rrancó, Pérez Zunzarren y Serrano, > 
revelando la versión un trabajo hon- g 
fado, serio, inteligente, patrimonio del |  
tiempo, de la constancia y de superio-1  
res conocimientos. ,  ̂ • I
Señaladamente el Adagio resultó m- v 
Isunérable. , . ^ i
Enoabé¿ában la segunda paite, Ce»- 
Cierto «w la, bemol, deHummer.íáru&escó, 
\áe D'éuny;jPolacca,úe Weber, cuyas 
tres &mposicipneS tradujo^ dé modo 
prinímosó, la bella y distinguida sefio- 
iritaM aría JHerr«to Llera.
Típi gentil piáfiista se impuso desde 
tOs primeros momentos,por los matices 
que comunicara a la  idea característi­
ca dej cada página, avalorándolas con 
Un c^^ór jugoso y fino, y con una ele- 
gáncia^prem av y. . , 7 : a 
Demóstró la señorita Herrero po 
seéf coadiciones artísticas estimadisi- 
máú: compenetración exacta con el 
autor, gusto interpretativo exquisito, 
méUáUismo limpio y brillante t j  el es- I 
píritu poético necesario, para transmj | 
tir al oyente la emoción ylya-qtte,^a -
^^^E fp^^^tésllm m íió l^  admiración ;
Dcía, tributando' a la eri- 
sjécUfanté' m&chés y  Calu­
rosos ápiáúsóé, á  loé que púdoíunir, 
más tardé, éntusiáiÉtas ovaciones.. ■
Á cófatihuációá el señor Aiígladá 
¡nos hizo oir un paisaje del poema más 
conocido de todo? cuantos, i^ e c ie r o n  
el honof aítjslmó;. dé .conmo'Ver 'COH 
extremeoímicniioé de vibración artíáti- 
qá supra*diyina, él alma dé los genios 
mueicálÉá: W agaér. • ! i  ̂ ,
E l rmeonto de Lohengrin. fué aíCBQ y  
dectaiñadbholl dicción putísima^hnto- 
jnación perfecta y  profundo sentí- 
miento- ’ . t, r,.
tDc W agaer pasamos, a Boíto, de
cuya hiermp?a obra Mefisiófeles.tx^o 
fii setop Aqglada. la féUz idea de ha- 
cernós escuSiar. lá deliciosa romanza
del SpílogofOtiunt^^ j^amyéstr^mo
Como ^  ft» s»fc»,icom^®rj«h iol c*ir.Ul 
del fíístojo, Mpdí-
i5Úf Garv«y, é'Aoqa*ír*fe0 ' por 5»S&líiís»,
Hi. • *',
p«y hoy, no aáoimes más. L«» «fif- 
artos qa» propor­
ciónen na «»hapJ.8
^b**rv&ba ®i io'ié Pj(iBcts||, q.tti«a;,ñ?®toRr |̂ 
ai? Vivir
fe S O O I É O A
aue cantó de na modo sugestlVoj filan­
do prifflofosáménte y  transmitiendo al 
i jé fá e é k b  lé debida expresión.
Ea el sxpraso, de la mañana regre­
saron ayer d® Moodariz, el exalcalde, 
da Málaga, don Ricardq Albert Pd; 
mata, su dietingjuída e•p08ay vbolla^Bijá 
Elena e hijo Gonzalo. ' , *
En ei correo ‘gensfál vlnlére&'ds Sff’ 
yília, don Miguel Arroyo Salcedo y  
señora. ̂
De Cádiz, don Miguel Romero Se-
goyia yEñ el eápl?cio4e lá é je is  dé la;ta!r* 
de marsharop a Madridí la sefiora,ma¡r- 
qnesa viuda de MontealtO ' y  su bella 
sobrina Teresa Gaztambide y don An­
téa lo-B aeae hija.- ’ • - ; i
• A  Zamora, donde >*se encuentra en­
ferma su esposa^ fué, don Juan Fonca 
■ de León y- Encina. ■
Á  Sevilla, el conocido letrado den 
Menúel Cruz Lozano.
TÁmlsiéü  ̂salió para la' capital do 
Andalucía^ de donde se dirigirá a Gá- 
dif para embarcar con rumbo a Cana- 
fiasi ol coméreiante don Francisco 
Nayeiireií ■ . l  ̂ ■>'
Para Anteqüera salieron, el diputa­
do a Cortes por Arebidooa, don Luis 
Armlñán; el alcalde de Málaga, don 
Salvador González Anaya; presidente 
de la Diputación provincial, don A dol­
fo GómeZGottaj el vicepresidente de 
la Comisión prévinclah don. Manuel 
Egea Egeáí el concejal, don Justo Gar* 
cía Moreno; ■ don Ftancisco Timooet; 
don Antonio Herrera y don José P é. 
rez de 9 u i“6®ces y señora.
D» negftlíva áís ® tosisitorto 
peía atquM? unss' botos, faé la stusa ".í;® '
iasstol
Ba d« prssamip que p'ííia»sain©njté hi? o 
íes dispares y d»spaó« 00a 
áfsastó « Isabel tos toe» puñalaá*» eii «í 
cueMó boá.$l propósito de fematorto. i- 
•-*Kkéélega(. jaez 4® iastoosolón 'd©M|S” |
tpito d* ía Mstca'J, jeñ.oT Mes*, he-.-psá?' f  
ficeúó q̂tíviKs áilílgancíss par»
"é
Ábô AĈ s y  primeras ma|ériás.^^S^píí?fpsfá40; de, 30 
para k  próxima sifembira, coñ garantía de riíqiie2̂ .
d e p o s i t e  e k  r€ á lsL g a : Q a l l e  d®  C S u a r te I® s , n ú m .  2 3
Psra Saformé» y preeics, dirigirse a la Dtoeooléúi
háciáá' íisl «osBario, habienó© Jomado 6 L l i a t t ü f g &  I I  Y i 3 -  -
áeetor&sióa pad*'|í da laíKitorto t̂oi 
y a u»a suya.
Au- c't.íi! ''i
Ayar-a® «acenííaba-basísisijía Kafejí'vaáo | í 
d« Ja J««i6a qM.'̂ a.e jítArier* »̂-! ÍB.í«int?.í* |  
pon»?’ fiá a,kú yiáa¿ él túbdilo »i«®aáa 
Mago S'ihmiiz. , ,
E L
.Ja A t  © s ., i  A  Ss 
SijJffiay Pstxaiaiei!it»* U# todas elage». 
Ifeteiáíaóimleníé dé Faarirterie,‘Batads 
Fas* itovoreper al fáblif») <»n prcaloB latey a  
vauWBiosBtt, B0 vendeiS' liOtíMi d®iBátétía da aa- ¿í 
t i^  Setiae^'éO 8íí5j .4‘60,ó*®Ü, ia‘S6,
m
7,g, 18‘80,lS‘3a y «  
ge hae« bonitq 1 
<t®myc9.pér val^ déJ
BALSAMO e l
t^adétonée hasta $§. 
latade cüenta fu«
M eteorológtoa 
.  ̂  ̂ d q ll ia s ti tu ito  4 ® 
Í̂inHsrvfúiien«n tomadas a JwS oohe de ia ssa- 
' él di». .19 de Agosto da 19i6f  ;
_.-,.ira h»m5®ámoa reáuelda, a Oi»i 758*6,. 
M&timá del día antetior, 80*67 
moima del mismo día, 81*6,
Teemómetoo 8800, S8'0«
Idém húmedo, l.9'6 
Direoefión del viento, S.
AáémóBlbtro.^K. m. en 3á héraSi 108. 
JSstado del oielo,: despejado 
Idem del mar, rij^ada.
Bvaporaeión mim, 5*1 
Lluvia ea mpa, 0*8. '
dft?j Frge.císft;-' Bssítoz BsBÍtéílf̂ Y.O 
eéaritura y ripifíúi' 
igíóQi d> una finen. .‘■■.Jr'V:;,
»áEl <31̂  15’ del scín*l torminó ..«I 
cor.oiidiáo por í$i Audíeuciia de 
para eolioíter 1&« plazits de ñeeales musí* 
e^ftles «nJos pueblos Ós tos cuatro .pí»- 
vin^toa jdéV'tô î itorÉo judicial, para:'»! 
cuatri^to^proximo. . ; . .. . .
L«s seUdtuáea rreibiáas passu áe 2Ú6>
ü
infalible: curación radical de oa-r- .., -.-gga ¿bigyiptóq.alWa , ....... ...... , ^líos, qos de gallos y dureaás dfe l«r pies 
De vente en droguerías y tiendas: de quin’ 
calla.
Sí m
i  i  m
. L» A^mlsiislrocidn áq Prepiedaú®» •  
Impuesiós d» esta previuda a«c|^é pú- 
bUcs sub^^to ói orñendo Ú6 las síguisn-
Por la «abscGrcítoila del mfoistorío át 
Estado se anuncia una ttonvecatorjajiá» 
ra el examen apUtud exigiáq p̂pjr: éd 
reglamento da to carrera jiipiQiáátict',. a 
fin Ó.é pfder en su, djr á' .dás .
cposiQiáneé de ingrasá «n la 'misma. '
El rey de tos (tollieidas «éiftls^d'prieut^». . KVadfi-
Perretwia «El Llavero».-D Tomando Bo-J tea sra.>#.s á^
driguez.
C h n i o a  d e n t a l
j .  D b ? * E . 2 : C i s  Ñ E R O S
bé-
Para pa«ar una jempotada eh e»ti|> 
hap yeniúo dé BfOnda, ía distinguida 
ieñoka dqdcu Jóié Sandaaáy la ‘ 
lia «éflorita, Antoniá Ortegá.
' , m  ,
... -Dé»p»é». 4«. pasar 
finca *«LaTndiapa)->
.Martin, parUiííp.a-ójí'í''público que hn in 
’‘t?eúuflído*gráíid«s mají r̂a» en/el ar»rvioio|
LáfpSisténte ovación de^iue fuera 
objeto le obligó a obsequiarnos cqn la
........
S i S ü S S i ? s ; ^ S ¿ l  s ^ S ^ S S E f ^ S u s S ^ e i T "
- S -  ■' t j 4 M # t ó M ® e a k W lí«  de.klfie-:
Surgió el f€cuerdau;del:caa^ f  Uon su» tic» lo» señores -de Manza-
lisa  rústicíg ®n Gáttojíms. pirtídqBúl- 
I' 4« .Hi«rro<:p?ocfdsúte Aé áónBstobtB
Gamero, «tt 5¿.^«bftíis «aualé8.
M Oír* rúaüc», «c dj'ífeo. pueblo, ptrlid» 
É 4a 'd«Jde-ñt
§  Aúsi 'Tííada,. en dipesato» eaueles^,, -  ̂  
i '  Oiré r;Ú«tic«;\éú;:;élp.áábto d«;<toé*ros, 
f  Mííidb .dé Sóm)|iá7:wq|8:d̂ áto áo.
I  RiéálV  ̂ «auá-
m urbéui'; «ú éí pnebl® á«,Afehiáe- 
.■̂ inr,̂ íKgidb 24 p®8»tá anúftiés. . 
: OtPA ráéUc* en G*sab»msjs, sitié El 
___ _ — g.rMerai,„,píoeed[®:Rt*i do disn José AvHés
Gr,ím'Véis'tá^ránt' Lnquoron IS.p^vetáa 8»uí?to».  ̂ .
' '■ : - • y  t ie n d a  dé v in o a ' i , , OiP»,-ráJica, en Giisabsíméjsi^y on
^  liláisga cSTeáodior ppq«o
¡•«ñrjK,itogaréa a
dentes diŝ Jeóa’, Gó/áóba, (Siránada y otfot 
poblepionesl, i, ' ,
Táísabilrn fl«'¿ó,éf»3-'Cítoniá: ev^otoT do 
Jjóa, céiúpBíSst* doT® tífñ®* y 18 3»iS*s,. 
8 eúyo fropto vl»n« Ví prtfféí!*? éon A'l
11
Gírejano .ííe ésm®*
dicina de Majpiá. Qú&ieiciomB sm dolor.
donanSa Se 9 & 12 y d® 2 a'6. Honora- 
rips módicos.
Fiá^ do la.Coastrincióíí.'''número .42,
la d© f» fotí?'gr»fÍB d« M. Ráy.- 
......- ■ ■ ---------— - ---- ^
.-i.
Por to tarde marchó ia cetonia, «aco)^ 
a Fueogireía, dondé h* dí? vsran«eí7-r^,,,
encis
kl nnávo áa'isñi*;: ’4cn' Aístípio Lópsz.Wmifsmq. .sitió, pY¡oc»á«.,nto de dos Frtnciir-
unp» áías eá relwjádoiíoa.prseó»»!, . --í 1
sita t/n ei Rincón Gontinúsn é$í»í*tod4as te» comedores, i
vor que me puede cqúcedef vttéstra f  fiepl, trasm itido nareá lídon Jeté) está pasando unátemmajátad; üsí-cpm̂tqéíos'tVLS .s^m-§té^  .©tiss^j^dqgellos v narua^uuu j . K .. ,  , «
tos! es dignarse abándónar ql lécho, ^ ¿g ja misma madera deissñórAngPa - 
cuidando su persona, que  es ,la princi-;i^^< ^úiéi55es-For vü?ttíd.<íe^^ 
pal de España, y  cóncurrir a l d e s p a - i t í f l ú ^ e r o a  ♦pederq^mmate^ 
cho de los negocios que interesan a l  éúiosidéstiaoé dcda’hum anw aaY í 
tantos millares de personas.
—Sea como pídés—murmuró elm o- ^  Són îdo -4e< ‘i ^
narca, extendiendo su reál mano.-r-Y'g’̂ ^ u etf^  ^  fáUéVO'’eh’i»|lf Sáí99
—  . . .  ^  r  _ m . r ! f ) A 21^LS& .Tl9 .̂Sque Dios te premie en é l cielo lá noble­
za defUS palabras, eolno y© te pfeijjia- 
ré en la tierra la bondad de tus propó­
sitos. .
t a l  fué la  primera entrevista de Fe-  ̂
Upe con FarimlU, j  tal cL principio, 
de la privanijsa da .esfo- último, 1 privan­
za que duró tantos años, y  en que nun­
ca desmintió la honradez de su ca­
rácter. -
Efectivamente, oiríe sieUQire tfué el
naba va el divo la *boníj8a; ifOlUapza
S £ 3 3 3 « f f i | g i * -
ravillósas eSqu^iteses de
é f  m belleza de s a i f i^ h  voz, 
f  toda» las tí^n-
gusto, y
Mq,njqn, í
jarecviva e ie, om c  ̂ 7 j . frfrfii/ar t ás l  ma
deseo de Felipe V , pero oirlé:solo^sin - A  «« dcs«|
,« e  el pübllcJ d . l e e « u < t e a M d | n ^ ^ í ^ ^
quiera los príncipes deAsturiM  o iy g ^ e n é M e á  ¿ám aciotíos^h os obsc^, íían  a los conciertos: dei artístU; «oa: l , ^ s  |é n c r m «  amaina^ivu . i
curriendo éstea l cuarto.de éusaltezas,^^dui
cu^particúlarv por especialifavou, para 
.níéí’pi’Ctar las miomas cuatro o cin-
pbráda éa la fincá «Junta de lo» Ca 
minéá,» sita en el de AntequeFa, lá  
bélÚ'siiáa sefioFlta Gracia Moraiegí ■ 
iíanzanare».
..i
f e k á »  a|FQquÍA,ílu,S,^ ,F6»̂ lpP úaj
ceiebrai^. e l é^lace^'^^ikonial de la 
bella Befierita,^abeJljGfüiBrr8ro Montá*.  ̂
fiez coneJ,apredahÍe joveq don Ma ,; 
auel CastillÉ Bfiíiaveñté, jbteudo apa-̂ >; 
j|jr|pqdeé p®  ̂ José León y  sue». 
'pesa^dóila Concepción Córdoba Beua 
venté. r i- ,
ComofMitigp» figurarotijjdou^lva  
floy .Galaého Romerq y  don Joaquín ;̂ 
López Márquez. -, ; ¿ - ^
?, Deseamftsía lp»jn^evoB esposos to 
do género de ventura»,
üae»
reta*, número 83. ^ .
fi'''PáA -iábrica'd® í»¿íai?¿'í'í *«í
,,^r6h6 áe Eloy Mariiaiaí
Jf'dtoís MK.'í>̂ ai4!S,V: :
C3 0éfd *  Liwuí, «» «5j?»s?toév 
’ ptré rúetícaí̂ ’®ís el to'í®®o.P«*bto y .«- 
tío coneciSo per P«m », nvoceSeúte de 
don Sebástíán Gntiórr» Zimoreño, en 
89 pesetee anuelee.
D in  «n «1 miamo puebio y sitie eono- .
I cidô  por Mcjles, precedente da don.  ̂fosó 
" .i^dnxáiez Rodríguez, en 86 pesetas snusi- /
is».
- Eq ip.egmatóB'eof}TS»po.i*dí»»ta.':ds 
azis Gübi-'.-'.'riO .civil se hea re-ñbído jos
pssrtaa ds» aciud«nta'i< -<̂81 ív-'sbgijo S'̂ MpOS 
pof tos obrero» id!gfc>'r.u.'̂ 7 , /~Mf¡
.Francisco Jiiméaez
Gorf®tas,_ .Mav,,iiaí
íí«, Joiáó Roífrígaea 's-.mtml' Fráiíciéco 
Burges yéí<|us», Íu í̂ñ B*l!ie«tíree Me- 
'Siaa, Tfkacisao Fer.«ártí)ísa- 'Rodriga»*,. 
Meatíel L*¡«'» Sánchf* Juííán Rota íí* 
méaex, Juen^lrsgoze 
liné S d iie  y losó Fernández
H* mdó d^bi^ado inépecto'r/áéutec^ 
bolee de Je Adnen* de Málsgei don Mte 
.guei Nueva y Gampsl®. / ■íí:
ir:
W’
i m  É  f f l i t s i o i
,!íia ilé  '4®l CerrejQ .u'wjPá- 2 8
CIí L» Admlnii-toviJóc d« Rentos Arreen- 
®  dadsé he iífStaaiJo «XpeJi?n:« por de- 
fíandación dala ky dei Timbrre Ks-
En. eitreú ces?«ó do ayoc ta i^s.íÉ é  
de Sevila él diests» «Moresm d e S » p |í |^  
nardfos, qfi* foáí|tPá fipé novJlM^^ 
«Spsetácato taurino qu» se csls^á , 
nsohe s n !« pieza d® toros. L
................. ' mí:-
S u b a a ta ; vfcdnu^rl
Tsudrá lugfe? todéJIa- 
de k  c»l s de 
dad, con un 
de.Torjfea^hnos que i 
taimo, a las 15,' aa »L_
.doa laa.a Barroso L & i . .
Carlos HtVs número
Itaá'p, al ayuB.t?mÍ9tifo d©
5̂ jaUSASf A -,á<? les totoe Váí.cldos, pra-' 
' td'ente® do tos ©mptño* v»,FÍfi¡.ft,aáos áu- ¡ 
ntáel rfe Efierí? 19J6 quo se,esto» - 
rprá' las dies 23 y g4 daí actual emps-  ̂
m ate upa .y medto de la tara®.
f
C a l e o d a r t é  y  é ó l í e s  
• /  A Q ' t í é l T m
' Lusua menguí î t̂a él 21, a 12-5$
£©1, ssk  5-1 ,̂ pónssa 19 30
20
Con ÍHfoíiv£» áa to raatomaciórí pres .̂u-, 
tadá en el Ayu^tta^i^nte per-jár.l '.díroclc? 
I.de la Gompsñia ingksa de ctoctocidad, 
folativa a ioa perjátoioéí®© dice Je 6*u- 
san io.s horab» de isi iá t̂Íi®s *F«arftcadO' 
! ro !|ante^Anae ol ¿Icálde ha acc-F'ilado 
■ sbrííúiiiá ínlomácíón entre losvesjnos 
delbárrio déla Mátoi^ueta, para proeédor 
shéonssonsnoia.
Bh el eerreo de MeUUa 
i k s.s^ iu ien tes 3tie jerés!
jPon Eduardo Sols^, don Lueroelo
Ha venido dé Granada, el rico
tíió̂  él Ai^láídá cstmíá ícomt^za j
: üé*»Zbítóa,^Mlh 'Qfié ̂ ú^^ J»ás fos-i
pirados acentos.
niotáfio, don Eduardo Luis M oreno# 'Sahbao  
Á  ^t«n»áa legretó, a  éSniul d< B  toim ííiM .-r-M tp,
SoMana 84.--rD»mhig'o. j  
pro-».̂ !' 'jlSáaté do boí*—San Bsimardo. ¡ 
m o #  ■ ' anio‘íáo Áñfiahu.-^Sán Eidel. .í ,






Miguel Gañón y don AveUno fev fd e
qiénez, don Miguel Medina, don i^aa
,, .EaláA siiisñsta de jí^aiijida.h8 tañida 
; lugar Ja fútráda del pleito ;p i^denta
'■'i
T R I H E X S
í ; / v  , |
? / ,s é lu c io n á if  '--ff'/yí'
■lití Stíttíé' á<í5;j[dS;’.íI«íW-:
7';íí' .,
mftttiíait&roA a ^Wítedn 
( afilia ,‘hfifoit no puoáa
ia .‘‘'í : y .', , . I
nUlW'Céa-flslfétafiia, y f  «̂̂ .'o«Bl•oíilOí6a'■ tf I
■î ■ ..f í ■ ‘ i • ' ' - ■■V ■
oa .̂Io?. ¿ito- 
no8 élal cornúpste. •• ■.) '
^ a  pltttiMDtwklo^inliaió/aiia «Visitó,
organizafiióti, so précniftníá ana 
rotívo quo ofr«*«a vsnítjis.'^^ vy 
Rospaoto a rtfiomponsas pe>> 
sn campaSa, s« ostaHsoti of ’
’̂ i V traidíctoño para caioo.:
■ ¡ĵ  'Ilptía' ,d« pr,oí^das ,ní ,ro -1  qao hayan da pramiat^a tón al aijíonaql
' L o s ' c a i ^ l b i d i l i' f c t ó
ipío-^íarics.'"
í  V
t V k ^ J a - . p in -1  
|ohl^^dp,cqa^g|fa^f0r|aaa,-^^.' ■ ;■ 'sw MBapao qaa<ad adinirahlamenta con la 
pa&Oahixay:Bon laif/anala/désfrrallhttdo '¡. 




6als«t oonf«renei<!̂  coî  al aMáfifh 
da earbaiiias da Baraalon», 
tratando da les dos aspaefós qaa prosa; 
ta la eu«sii6n da las oarhands;'
Blprimarado alifis^-qaá s^;sl 1a$[b]l||# 
tivo, dssds luage sa ationda j>ar el pf^' 
yaete qua el Sebierno, pr^sontffd a (M. 
'  ̂ eortas. :;•'
B1 fisgando Mpaeto fáaí|^afi ^ayfid|||
í̂ ;v
t
<'I  trae a las paliativos park JáwarU^aar la# lahtó. i ' ........'.X- ■ - /
Rfimanán^sro^i res  ̂
íité, despacfes^ilb, «Pid
<’> f  A|B[GC|RÍî
B( «Biario *i»ipi?tapíó
Gaerra» pubÜeá las sfgaiaht^ dispc!^«° 
cionao: ,'’v> 'A.̂ v' <
AseoBdiséiSd aíbíibiap s^jíníbn^, al so­
lado,. dbhi^einW^^óihék R f^ re , dsl
difioultadas dai aioiB«».i>... 
k Gonña al oiiniatra i|aa téngijin 
V gastioáas antabiadaa ' aon .Geb^r'
británíoe para qna 
ción «a 159,600 tan 
mos, con daatíno a 
eiana al problema, v
No se axpliea Giseát cesaa hallatt' 
bKjsde los ñatas de Inglatarra a
da las naa-« tantas háyo podida penetrar en sus trin- ^
Además contiana el ia ía m s da La-
¿l^icfaé mioietro asagnra qué pena as- 
aeial euidade an enante se reflara a lá  
nava actividad submarina.
Comtmloado
,.;̂ A1 nerta. dal Samma .ffsfihazamas, da- 
Iwita la noche, ataques vialantos del 
miga.
1 Bbrtf' 4 a Máiirapás'codqaistam’fis al 
lÍRrrauó donde hábia logrado poner pia 
.11 advepfearió. V  ' ■
í^Bn Billay, Stráes, AvOcOúrt y cota
Bxtraña que tardaran tanto, ahora on
atacar los gsrmanes.
íSsrá cioríb qué han agotado sus lo -  
sorvas táatiÍBaé) r^ u s daban *
lasnatratégicas, según asognran los erír* 
ticos franeesoa?
Mai6> docíanianpospiés, pt̂ é̂ Ipé pébras 
dol rolorido bonifico,sstabrofiiinicnto.
T.« Jnnts Diroctiva dol mismo dai _
Más, quizás ve osté org)





,p: €>oa granadas dn mano uanqoistamOs 
Sinn.grnpo déuisas qne-zlos' ádvas*aHÚ« 
odupábanaúnanfFlauty; t:.-: v f , 
i; Bn Vaqx Ghapitro yotras duarontea
lémai'dérribó nn
Híndonburg racíama retuarzea con to-
Bi nombrúmianío da Ruasky para al 
CaSP|S0 4# jtíí  #|ÓMÍtO ÍIIM
d«l aorta, debo haberle hacha compren- 
dar' qUo BrufisiíWf no saiá dejado solo 
frasta a sns maniobrap.
¿S» habrán atrevido las germanos a 
desguaraeaeé pareíalmants algunos soe- 
toras dodtí franta occidental para « r  a 
Hiideníínrg W  médios qua loclam»?
]|oÉ Iranfiasaé; con objeto dy,fijtr en
La u a n ^pr 
nnostro conducto, las ,niis oxprésivas
■ .-.v .' Tontmosopondído qwpovnaroeor^d
recnrsM Bélíttadan admitir on ol popa- 
lar Asilo a los machos^ pbbréSíqao soli­
citar al ingrofio on ol mismo. Lástima quo 
por lá aprobada nansa no pueda cum­
plir miéiiat tan humanltariaj que tanto 
bíanyoporta a los pobres ássvalidos y a
Mái«ga^:,,; ,'V '■ : ' ...................
| Í ( y t |  á i d a M z i
dosáo 85 a 60 ehalinosMf añilas
tilófouo.pcj^l'i
' ,̂'>0 ’* r>í ví-rxtj íí l^$dai^r.fsid«nM^ignfi»
'^tíl»á^mjíided*nfB*vl 
,fü^do!'4«l NipftcMott, 'f 
Muñoz visitaron
Idem ídem ídem don Anionio Gtrcia
samanes transcurridas no ao ha.^^^ 
esa baja on ol proeio deílos b«r,̂  ,
Boros expuse el minlsbrd o^^of




4 r ís p A iA ,
iiSdgJíjípJr' 
s se propone pa-





d i li- !io'''Bstepoh.á%lA' dé vMálagarj
W »  ¡
1,-4% -^an^daré^.» él 
,sta  Qeún,<
'■‘Y.:'
que repraesntAria la carincía||l«l^cAr- - - ...................  --r®liíc|áo ■“*
dón oüamig»:diíj?émmoíí , ' ' |  veM ua él máyor número posiblo do tro-
También derMbftmbs on aSto sociér f  oneMígesI haibvnelto a la cargn on
la orilla devécha dél Í4osa, por los lados
Galantemente invitados *® *®®‘
cha a la fiesta en 
aldomícili03do;nq«étro^fi 
corrahídonérió, dda Podro 
Ciando pinetramos o» ®1 í?®®* d®®«*
nado a la vírbeúa,nxpgm .|ita^^gr^^^  
iísima impe®*édp ®1 V®fte 
firme vaanerlá ia clásica fiesta que aUí
re aperéto onemigo.
Aviados* müérttó |  
g4^ s  dé Ruéis, a l % 
Bdíihiér,'-qnr ateta-  ̂
rupOj, hp muerto |
Beta aecho ts  agaar- 
BiMckri.
jdh.y^j.é;bbartiador ©hio*
asíFú^dlíá oolíî utta eomiéa al pro^
jpif#JÍiarip efiúíél #  i u s f e ,  í® Ví-
gmKnici’̂  i‘, : >■■')•[! ■ i ’.= ■ n
Dictenda reglas pezíi «a apUicsción ,dsl 
daersto sobre valoras axtr&Kjerus, on «1 
•onjido de, eancodorso «íxcapoioaes para 
la Bogoskción do éstos, a petición dol 
interesadoí y según deiermino ol minia» 
trft.dfi^Mtíiü^iog'i:-i,;*, • -n- - tv y,
Los' v«lo?6s^:dniaiciU&ndS‘;en,<iBCpienié, ‘
necee»rio @n Bepsña, «n‘«li4e |s 'd o  
loglaterra, po? circansjlini^es do ía  
mayor,prohibí«ra inopinadémknito! 
portación. ^  ,
Para salvar oeja con|ín|«n^:^ so cen- 
vino rocabar dol GoblorAWinglés .̂ Qia 
avisa can tras meses da anticipación' su 
acuerdo do annlar las eAtomeciones 
cencedidas. >, w is  %
Mientras tanto, so: adqi]|riria carnén 
de les Bstsdos Unidos, .pi^le ,vat«.,baáé 
tenor oarbén caro, qno d«j«r dé tonorlb.
M e Lorxdi
 ̂ Según' not!clké-''l^i 
aviadoy*irá»'fi&s 
bé «gtsficdo ftl fiérdta 
•n ol éampÓJdó bdtalia
....¿ ® . . L o n d r 0 » ,_ .j , i - . : , . , . l . Í
: t, ií i Snotltnoién^y nombrnmionjto |  
'".'rPir diisiisión do HeádaESonv fO.’-há' ré- 1] 
en lá'eérmré''d’é  fnétrnefiién I  
,s.daSr6w«.-. .''.' aV' ILt '.’'" 
lÓB’.ha sido nombrado págadér
continnandoi además, a n flG o - k
'Me^^acjero;doi trabtjo.\ . I 
u ‘  ̂ I ■ :-OÁ©inl I
;a i$n\fánté^>i4rda.s.? ĵ;pk^^  ̂ combato
cá.^-frsnts4tPewervs.-' ; ■
Homqp tomado ,;varias faortes pesicio- s 
‘ s  y  aváBsames-hacia Ginohy |
do j^renr y f  da Thiáomont,
Vordnn r;o es ya un objetivo para los
sVverileába, y éí a d m W  a tanm baila 
m uciia^á íudoad© ■ J®.
alemcneé  ̂yla b^í^talialntérminabls anta 
bláda ah sus carcaaids sa apaga o ss aví- 
va«ogún4ó ohigo|f Iba sucesos que sa
dféarroUan i^ñy lejos de aiií.
Dé 'Sima
'X OFIGIAL
¿-indinan  vn v^tííooscouós, Gimpno y i  autos dei 18 de Jaaia .pttfeáa Isbremeiüíi 
M u S lí  Í®®r oporacknas.
^ ^  .̂ CPPbíiÍU;fOítfeíátt iaírfldacimívb^^
4ho Á.:r:ecíí'̂ víírá ríá
p p t z
San Svbsstiáü—Sagúa Im  nohcits ra- 
cibidaie, dónÍAlfonso llegará manana
i f o i t a V e r a a i e g a s
SsnSíb»¿»í!án.—Daña Crife'ioo. acom-
?añada ó* fitt«»ict«a, p*i8s6 por ia po- 
lacióa, hijit> cíjmpras y subíé al monto
, G^lomós^j ®.*>Stondo tdosqijátttoa prisio- 
Sagún nea dics Géji^at, los sbíarúr̂ ^̂  ̂ ñeros, óutré olios algunos oficiales. |  
coala han remitido una memoria gao so a Bt ala dor«sha da les fraucosss r
prb|í^hélillK«itr»i(tfiil*1Góúro. Itim biéa . - .........  ‘
■eau-a. I Bst» mañana derribamos, incendudó,
k í Tiaavando en nuostras Uaaas, un avión
Gassat y 
Alba, tratando
Bd todo al írento sa sofiticnen duelos 
desartillaría. . ,
La nuestra acusa espacial actividad en 
•1 Alto mUst, dond^^rodttjimos hastan- 
tés dtfins;, Sii^ladamaáfe an ia linea del 
férrócaml a ía entrada del Valia de Seé-
bteh. jv' >li' , a s
1^8 boíérías on««»g«« bombardsan ía 
ciudad de Goritzia y Faentes de Isonzs. ^ 
Bu Cerso, dospüés da una tremonda |
preparación di arUUori*, el enemigo co- 1  
monié or ataqúe c ^ tra  ol ala izquierda f
. .1 . 4 . ..h « « n c « « « . « «  < '
mosé W i  déf‘Bol,;ios atavias propms 
do está cíéso dé fi'estéS. ': ■' *■''
La, ̂ neneurren®^® ,m,uy -unmoroza y
eialemenio 'joVkh hndió feqUo © labiosa 
d*í bello,,'^u.fentáttinsa tt.mbién par Jo 
fl »moúep¿luóíind0 sus kahütdéd®* vanes 
buehes éfícionadós. ^
Loa organ!zs.áer«s d* Ip fineta, los esti* 
máblfifi j'óvehos den 'José R^maUí dan. 
Antonio Vilklva y don R¿f«®l H^rréiz,
sníií«i«róh"aéréeáhr^^ ios uzámmes
elogies, d‘8Í sokcío coRoarsQ. por ei eoi®»- 
io con que campUWen la misión que eo 
hablan ímpussto.  ̂ , * u
a i clásico‘holgi»!© doró hasta h«ra
_____________ _ nauy nvBKzada, no docayeaé© un. mo-
aentes de Isonza. |  meo^ Ifl Ammación. .
Reciban sus organizadores náfslra @ft- 
tufiiesla fíoborabaene.
T e a tro  G e rvn n te s
X  >• I f i r t ,  ■ '
Zonta 80 cntrovistason
pe|sc^n do Ip D$uda.
Bi señoj^Ruíz Jímájtiíiz. con m&íivo d  ̂ j-ante
. itiV
do los forrcearrilos se- 
cahdarios y dol plén do.ebr&s públicas.
A tiestóna í.
Bsta 90(^0 ‘marchó Gasset a Gastona, 
pFaposiéndóso.t^mAr eqaollaai aguas du­
r  dicko doco diks.
colabrar hoy su e*. incitó
■ H)«ñcdi>téo.a ún lnqnh ® l$«l>ér:
M e jo r íd :i 'ii
,S»Ji#vadp84^&l i êpcísprko.pOJ5P,pó^- /
¿«ceisnar el prisupuosto do,sn depapte- ®®* 
iqsnto. pues no quiero que soa «1 éalfim© f  ®®í ewotuer
//»•
r'jdemíindeba socorro.,,. . , , .
kts.m'ííüts salió un rfimelcedor 
y lo-é^oj'i» ai'puepto.¡:
Traille d?íl va ps»? inglés «Beron Wéu- 
nysfi»i.6uyo espiíáa manifestó que a po­
co de aaiir de Lieboa cbordóie O.ÍÍO va­
por, tembléa b'iiíáhi^, y le cáufió ava» 
ríss. i% "i I  íf\ .j; , '',,.K ,y  
Bi «Bkrén' m n n ys« ii»a‘ií.
Me,»»*! W ' »  Í M f
Les buzos lo han racóSocidfe las av*- 
ríés, '. X  > 'a .U-í/sí'.V‘ ; J
P r o p a g ‘A n d Í8tf t, . C o r u j a . - | p
Lli'ga régiouaíísié, que viouo.é^or|^pizsr
abó
p S«gúa comunican da San Ssbastíáa el 
I  canda doRomaucass »o, ba,Ua muy ma- 
f jorado, habiéndole permitido ol méáíco 
I  qúo s«'kvant«.';fí> > . ';,' í >; ■ ■ ' , ■ ; -..
'I 1» I ;• '
I S o b r e  l a  e j e o u e i».' .: i .. .'...V ‘}/Ídá^
k k  d a f l é i n e i t t
dol eño nntsríê Ŝ .Uó,
Intenta defiE.mllar el plan de obras 
Úblicss on siete u echo añas, crgyandd 
' é̂ osco'ntrsirá Jos diédicsqñé proeko]|',
. v Q ré m e z C k a ix
Iy La «mb&j vda británica eomumoa qa« 
' durante k  última i'quíncena recibió ma­
chos teljmrameg ykarks drésootpem»®® 
s iñiitil&W aóérlk de la cjeouéiim; d® 
GasemoBt.
;•'■.•■ Aliuhka
Y Bata meñ^ señor Gómos
€héix,'y a poco estuvo en el miniskrio 
i b í é  Guerra oeu^pÉndose defia tnstancla 
^resautada por k s  Gorp.o/aafbnss mala- 
guei^s páiii ixcónistruoción de un éuar-
r|íqtyen o e ue
M knamigo. .,
Con otro aparato sóstuvimes oombale 
aéreo, obligándole a atorrízcr a caño­
nazos.. .■ .I'
Nuestros avionsa bombardoairnn los 
acentonamiontes enomigoé de diversos 
puntes.
CoxnnnioBdó
Bn Meéopotamia, les nussesirya, -áj^áa- 
tribus amigas y 4o ása caña- 
efoctUeron con «xi o un rcid centra 
los irregulares turcos que emonez^ban 
nuestras barcos da explore ció,3 «íi el Ea- 
fi'átPSj O’inmeiiécSímos dOí-Aik.-N.idfflí. ■. _ 
BI euomig© lavó kosénta muértos y im-l 
morosos boriáo*; nosotros, tros mner-
'Nttifiiros aV5.oim| íí4»?lî rpw fey«? ej d«- 
pósito do munifiíbnea d«‘ Lícht«rvoláa‘, 
arrojando cuarenta y. ocho bambas qué 
proéujdreu váiitío* incendios.
AjiTídos !fi(S/0-pa«rstpfi r#gr,i^s»rcn iaáem-
acomofila.~
f- Las poblaciones del Alto Adriáüco,¡a 
las quj afectaran Idsttombléres.dé tierra,i! ■ M---1_
Bata noche, a las ocho y media, sa vf- 
rlfiaará .una velada oa honór d» la pá- 
trena do Múkg«, cuyos productos so. 
dcstinau a k s  fiestas ée la Víataria que 
eoproyactan Goifbrar.
Ai 1 m-' ^arips áfiói©h»des íu,terpretRrán la
Los habitantés acampjsn ©i^llofeairo- m egHi*áía *De corcé», k s  bandas de mú- 
dedores. f  sica Municipal y da Rerbóa interpr.ata-
D» Rocloni huyéfon k s  vointo jmi por- j  tMaruxi?» y tTesca», rsapoctíva-
sonas qué h-íbían iludid© a jqmirhan^s. i
'Muchas iglesias' sufíioron dsRperfec- k ot««a
presentan nn espoet© desoladóf.
tos.
Otro» ftíracuves'Cíimjisíaa «I pregra-
, L^ sfiscifóî l.dé Ja él^mahqaiicia d« inga- 
ieres da Málega, , Jiw#. pabeílouesk
VÍ8? ^
lák campaña anuncisda p̂oV' Cam  y 
siyís-poítifioftc^mifinea.., , .
Visitó a varias porsoBálldádes^aé pro- 
lesa» i&s tandeucieb ragionalistap, obtd-
fuRdándoso on que Caseineut era repú , 
oreiap q«|i _.d,ufcuks,si!̂ p'SiH*s-- f 
ba«'|Ró|iMta8. p.re«u.císká,ha-ikíí4asó cbli- ¿
'gkáób á'jpáSí? éi i'fldult®-.'' - -■ . .....
,.;,Lé «.?hHi*#éviuíJRmóí „d|̂ ./ío,4ú4-él’»’#  ;- 
Gobierna; bfltánicp, /opñak.udekalguuiis 
cfirtds tá>&pyuoCt», que aun desaproba»- ,
2:̂  !;íJ: » s p
(por TÉIiÉEOWO) . y ,’
' Madífid 19 1916. 
C « o m u k ié a d ómiSdqús ss cóntrejo con éso Ayanta- ., . ,
ix í̂feplkifste loseSíflcioa elpfirtédíí Semm»Aduran-
;Á,UíiS .,ac¿ió .̂ de d*ta),;ó,..„pndíinas
prVps^énda
R eu ifiiÓ A
Zaragezfi.—So ha routííáo la Ueión 
gremial, para coutiíarrestar ia campaña 
de les Lbríc^nteSido azúcar en favor del 
plza dol ertíeul®.
l\ Acordóse pad^r apoyo a la Sámara do 
Comorcioi sojicitar 4ol Gcbkrno quo no 
is doroguo lo real «tden de Uizáiz y qao 
i^bejsn los derechos do láipertocióa 
■ íftT «xtrár ĵ iíro. ,■ ., ■ „ .
íré'A'':'tt.';lÍffe|rif.“fi'd ¥'AlFa coa' ol
iPjiiqntó al expropiar®® l scaífld
tarési* la  A l é a f é h é ^ L q v a n t o » p a r a - - i , -  
actual Paseo 4®1 .^drque. ,, , ‘rM«r;OÍ «uemig© del; ekm^
Siu«perjuicio de ello, k  sección prope¿ ̂ ^  habie punsio ql pi«M f ,  ̂u
n o /^ i ao. procuro consIrtíkJM cuaríel;í%* Al n Maurepas la jfcrcéda ha
cuende las ateuaia&ss del preaapuestéY '̂ îi^e Jránquik^ 
daGábrra lo pomitan. ■' . ^ Y?''ifWaesíred
Ahora podrá comenzar la eonoirueción >mdW4 los trébR jes de 
dtfi Jepósité. dé«rméwen .̂iMhydV®hvl '̂.'::  ̂i'Ii
8'.ClÍ‘
cdusólidacién del
. .kX.»C(«W W, HUAOUAW WAM W.V . ejCCRClÓn, «W
I  ombejada cfiiuvo trenemitioRdo mieivas a 
Lonérés. ■
!Gé>|ivigBe'h«c»B;notar-''tRñ3,de'--i<qtte la, 
clemencia, psré loe delitos pí^HUcos, 
tiempo do pzz, fupJ.R f«cU epliceria, pa^p 
podría ,t^ú;,r cussacucnciea gruviéiméS 
en tiempo da gueha contEa piideroees
OBimigOSV'
■, «iízs.ftcjaions  ̂d^ 8ít''-sÁj&rías9n pfi?» iip- 
'.ÁÍ’.p'Ortaatss u causa dai.m|*í 
, >í'’Bn Argón»3 hicimos «alk? una mipéi 
itropsanddks obras avanzadas onemi-
C i J  f i í i l í i i á  I t  B c t f t
MwMrcyecla'das «u 310 Oq® 
pr^m  cenfé se uUimeia 
pt^isi Ayuntenaientó de ks'di^jfippés.ii!®
.tU.qgiljO dpJp Merced. V . rV}
oVTambián gestisnó s^imñorf.GétpijM 
Ghaix  ̂del ministirio de Fémenéo/
'iáío'Cpéceda un* crédito para construid ih
vecÍRRioBtre Aréialet.yRófidá'á , _  ..
-̂'■‘ISiDireisíor do Obrad'pWbíre,ÍS,fé;jclff|f-'|;tqck^ . ... ... • .i
dó.que se firmarla l a 3 o p o r t n h a f  ,4' Ni^g4a i  «sy qú« s«|na-
->------ í.t- jf.- i_" — '.’riép.éá el ro i0  djel.fronís* ¡.. .y
A ja dSrs'chatáal-Mósa’ ol éañonoo con-
i'Máha vivo. ........" ’.....................  ̂ . '
; J  Bu ol sector de Fioury no se registran
&
.talbgniifiAm 'DáreétíéF.»^̂  'ji ... ... .
dé'iop4yé laAO 4di^o|;a- '‘'.■'fi0¿Q09V'®dm#ntdn|Kaó'pi3r  íáatb d  «f0 c 
de Ufzáiéí i ' í i v á  f,¿iB:aí e íi4ñ 000 hcmhr'es.
•'• • ■;* % •■qj •
h oy ,
 ̂| í |  s»áp«rie'r d«í ,qaf.J¿si|^ 









Di cese que an breve, repartir á na
epnknkndo fas re^^rmas *qúe se 
prey^^hoR @1 n.mo.do gá«rra. .
“■ Siíguá ,0í klk|i.O'ón cu^tióR; se ŝlpv» 
el f jórcito p«rmkRVRí«'ifék ,pÓRí#ut« a 
118 O90'heqiíb?^é, y ®! de Mzrrpécóa ,a
'.déUsde epnpesiéh dontro de la é.o.m^é 
i'píAzime '̂ i , ; . . :  ; ; ;
- Además,..«1 subsecretario do la Gob̂ r̂- 
'<• háclómlé. insnifes^ .qüecel ]¡.u«és se fi r- 
túft*miÜRa reát osdea «feoPjgaado lei^béiilé-
.......... ■......‘... '“■ - JtP.fe!'* —x_
B.on 01 resi© i 'V, ,u .
,Bn-«l frouto do .Sí^óaica el día J8 las 
irépas ■ aliadas b 'éntraifon'. ..estropjbém,f ®S® 
en contacto can les gormane* bú gari^. 
ét Los «Rglc-ff«aceses han bombardoado 
■ ' ' lás poskiéncs euemigea,
El número do ®® .
relación osn la magaítuá do la caiá«.=‘ 
trefe. ' <
G E N E R A L  M U E R T O
En la batalia de Gerikia murió elgs- ' 
neral e«fiíoHs, que mandeba úna l^i-
..,-"ri.-n*'ikV'íw •dU'.nflim'r ■ •■ > v: ,v.r
D E B B Q E .P E  A L E M A N IA
Bu las centrea bdrlineée'áí (héijí-gpo aon 
gran interés «y ausieea prooenp»ción el 
núrso do las' ópsrav-ióBfiS ítaíianeu cu él
Ill̂ RZO. , , ,
Su aksci-^n se fija priacitíalmests en 
/i,Trieaís, que Alemania cafesídor» cfimé 
un» prcpkáaí «uya* ... ,
Sa asegura y ia, noticié fs «ó í'rigón 
diplomático, que Aíernaaia bará todo per 
impedir que Trieste caiga on poder de lee 
iteliancs.
De Lisboa
R E V ISIO IÍ
Bu k  reunión qua celebrará oi Con- 
gr»8o él día 21 trfct̂ rássí» de k  revisión 
de la ConstUuoíón portugusst.
De París
L A S  O F E N SIV A S
Pecas nctfckn .del k^nk ruso, .doná® 
las íaevzss de HiadoKburg y del archi- 
duqua C&rka b»cua mjlkgroéP^ra resis­
tir ka aísqués arraUadores de los moa- 
comités. , . .
Pera los ingleses, buena joraádat édé* 
knt&n su linea ai cesta y «1 sudoüs^e dé 
Guilkment y han kmgd® úna ííasa do 
trinchorasal ce»ú d» Fouíeiiux.
Lcaff-aacescá siguea aselaaknSo al 
norte dúMeurfP»®
■i' m«, por lo qu© Ro ea aventurado «fiímsir
q%Vk fissk resuUs.s'á bdííaak í-bknióa- 
áese .Í.08 bi'jn«ñcit"s d«*.̂ eadeÎ
•M'W íH'- .{.«•■
Br ct «men» parsíj  ̂ássomiieaio 
Vifita, s® sintieren teaia ma*árug&díi dos 
detosacioRcs de asma de faeigo, no pu,* 
dióttdoaa avorigasr quien ias hizo.
Ánküio Méfíírkz Sala» que &'y©r 
ñaña se encaaírsbs durttuau^o en i<u vt- 
viísnd». sita ®a ía porteHa do !a, csaa &ú .’ 
mír& 98 d» Is caUe da ToTif5ja>8, fuó d<íá- 
pertsdo 4« UR% manei’a bi^usoo.
Cnandd más' ífanquii© as hallaba lo 
dofipren'4® '.d® brazos da Morf«o,. .na 
fafi©só.<sj'.ímpkr d« Ja riizz faünís qu'éso 
lanza a'k  c*mt, moi?d^q.tté»r4o y J »fiÍR- 
nando.ei .Antcnió ®n k  izqukríl.íí,.
La vfetimA di? .ssí&s í:c.ssíiok*;fe dsí mi­
nino, recibió ssisí<íncÍÉ íáculístíveé en l®. 
c;s* d« socorro del áisinlo da k  Merced, 
Tffms Anknió qu« oi gato pneísia ha- 
Ilers® bidi*óf,.feo y coñveisdii* averiguer
tan ímpsrknte detuMe.
B ala cglJ9..IéS%®iía!róíi,.del$i b:ir.>i'Í!?íia 
¿el P.áilo, ífiñeíon Francisca M«íulas& Ha- 
redk y Ríí»»vio €¡zsíro Sánchez, y t e n ­
diendo a le» uñas se ar*ñ;¿roa múiEa'* 
manta «n U «ara y nariz.
Lp.» <g«i5ííí6i» ía«í‘0)a cursiva la cesé 
ds soeoírsí d® »qu«-IS* bttrrkéa.
Bo •lireñreiUíranG. Isimpoco ningúná '̂v^cmferas figursu en los íígistros
Guillermo DoMÍniZ'iaz Póséz ( )
rÓRi, y Fmaek,fií>, ^  i <ítte G&m-̂ z (*) 
jaaéint», «op.. ie»  mozaibaka d® caífírc® 
«bríks, q.u9, no ob.sfBCt« su eoi'lta ,e4«é, 
hénToulizada divursHa f®<-,h«í*s y sus
peu-
noticia saliente mérace rcgktrarae
De Amsterdaín¡
** » ̂  IT
krcelona—Ha ingresad 
•aji^gftdo, «itw. 
p ^ a s A k M z ú l
téféa»?'}!' 'Y' ■í.«»ír<.,;.̂ ';te'?iSé«8t*b!í^.k-íírk*uízéckftdiv¡skna-
bf ¿‘ját'óitd ‘p»r-
xm ftttk éctt- I mén«int*> de k  Peníssak por diez divi- 
I sienes y creándose ««fio más de reserva. 
Pshre idietu Fcua-4;: jgn 1* peRínauia les, regimíeatoa serán
t
'jli50O piqq̂ ¡:',<̂ '̂ qs divísioBOS e8te.pán
17.006, íén íiompó dé guérr* , ' '
Se máatienon k s  diifz GepítániéS'géúl- 
rulésuctúaks. .'
Dosépérocen las 'úúiiélés' d'® ó*z«lo-
O b X ig á ó ió ñ é a
Sé han susorltó 2;S56.0O0 posttas 
obligaciones del Teaero.
on




-doliiéláé ero r«c«ndu 
)s ehbro circuladióh 
Íhgrrotería.
pgg&F k  csiRÍidé
So
* 1 1  t^éSiy «® krmzn efen h^I2 b^klloUss que ‘ '
j |  k v k , treyéudoso a la Peninsuk el bata* " 
l^fióRjparkaafñónk u léb^Jsdá doLak-
.(')̂ UMbRtéHóR,
,Hqn sido firmadas k s  siguionfes dis- 
poiitcionea de Marina: 
iAsesndienio a capitán do corbétajé 
den Dario Somaza.
Idem a tenienís de navio, a don Sa­
turnino Montejo.
Mam a alférez do navio, a don Pedro 
Navarro.
H,i||ía a la Dirección de la Bseuola na­
val  ̂al capitán do fregsta don Antonio 
Mogaz.
ld«m para el mando do k  corbeta 
«Nautilns», al capitán de frs.gata don 
Santiago Méndez.
j8,,,lBiéepjtés 4f,un» luciia cuerpo « cusí- ’ 
^ po, ias tropeo britaaíefis s« epederaren 
l'd e  úna altura vecina a! pueblo de Delde-
|lé©Üí. ,
;q Entro M kgo Dooran y Strnma, las
1  trej^as francesas habían ocupado, áú- 
ranto Ja jornada precedente. Us pueblos 
déPolkí , Polmisj Igevo yNiBojiaiJt .
Bi enamigó bombardié nuestras pom* 
cij^és do k  oifiiía derecha áéX' Valderi'-- ; 
■ Ei'’a?a i,sii(q̂ ¿.rda, ssrvía.coBtraak'có.a; 
faerzia búlgaras ímpoHanks hacia Dé»
g|<m, ĉoKWnuan.̂ o »Í,fiombí«k/.
(..^igusn ccnir«írké ^taúteándoneq en 




c\a iriad no supehdtá
r lW X S
oá'dérá au> más de
~ J \ ‘
.uM®
do lis  ¿mVr«-̂  ̂
poyiódácos los 
»ñahe.
B n  ’íólécíOM .^i
iíeto.8é_héAqw
nt* a J
k,3íajB|ík^&a|«s. .. . ,
> llrpís|i^U« dol' &iado Mayor general 
q« fija tejientes generales, 36 de
iluacíóñ 4é cuartel en 
tnbíéd Ú.Í excedencia
■ i í  ,
».cpméúdencia general 
‘ lú J ^  té gene-
C a  p « r r i
'x ■' 
giíQdtí̂ mI ■
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R O M B A R D E O E
En eltécianta raid sebra N<ímur, los 
avifeáercs ingkass arre jaron bombas so­
bro !« ciudad, matando a 250 eolisd^s 
alémanas. ' '
Lés.eekeípROfi d« Meas y Naraur re-" 
sulkrón coií'bésHníea ivétíéa.'
La oskcién de Metz, qua sufrió gran­
des daños a causa. d$l bombardeo de k s  
úvkdoree franceses, béiks«» cerrada.
E X P U L S IO N
Parece confirmatse 1« noticia que pu- 
blifiaran lo* éiarks d« Rotkriam stwbn- 
yendo 9,1 Gobi«rn« Rkmáú ;k resolución 
dé ftxpuíía? do Bélgica a t®ds,sJis boc&s 
iuúUíeíf.
Afirmase queka muj or«s htin recibi­
do la orden do saUn par» Holanda y Sui­
za con sus hijes m«ncr«s.
Sa dice quA e l Gebitrno bolga se ha 
dirigido al espsñol y al yanqui, pi^'ós - 
doit̂ s que inkrpengan su» buat'O» oficios 
para evitar ese d*eíi*?ro auíecuví), qa» 
. traería k  moo^k a millaras d» Ifjkííc»» 
que no han cometideí otro delito qu« «>1 
es ser b«)g»s.
ois«ee».
Un@ p̂ .r'̂ j"! díí Sf.gu?i'iad Isís f.otuvo 
»y®r sRí ñ'..*í.s>,aoe5ÍUiiióriúsioa >¿l eep&S'i». - ^
mente dé «.-a AlSu»ns,qu<s hanccup»do m'
divei'S* ss-oiiasíaríSs.
Ayer msñisma «a, íaus.Jíî  da ssts.©- 
ciñió e$í̂ ‘ibk-.ci-̂ ‘s $¡u .ia Cftííf* ásja-e Gra*- 
naáos s;úaa.srü 8. Eariqua R»>máa V«?rde- 
ja y iuvgo d.e bííb.&r h».aia sisabiJ«gfirs@, 1® ■ 
■ pegó a un® ¿«. las pupilis» Ikmaáa Di>!o- 
re» Jiménez
Doi? r>g8uk@ :4é .Síígáriáad hfcísíon 
©emprender c Buríqpe qu® Jos cáao»«s
de'k .ga'mnkiría ■ ;.pí¿hiben medirk Je*
,̂coctiiSs..s''« k» mujíf?««,'y psru k
tegsí má» k  a .k'pre.voyiCÍ6?i.
Ka les Á íks Horacio cnesUeuéfóíí *?«» 
José V»«;'g¿ís y Autonk Mar •
.quttZ'-B̂ niŝ ’í.,. cíft u>ia
htrlde.«ó?k«te.©n ©\e«j».




B o  iSkm stior^A P^
I IndemniXaelóBiSi .v'3 '•<« 'i '̂* ' «I i i »M
«Monlol8mát#»dicé?qaoEi®®®®’‘*ta eslá 
dispufistu a indbéeélAax) per^eHcrp^dea* 
miento dol vapor; hoJimdés «Ry»iítt.k)¡>.
' • B 0  F á r f e
»aí
t'óiás d|'!. l$N.rm 
•ó bien y




r i i i^ í^ d é fé é  l(ÉM»éj»í>i» ]
'' . ‘V
, WÍ,.-;,V̂ íí, .-(<*'" .
fc i^  ^ p t e s i 3 ^ ^ ^ t t | | s  goueraks.
Se. saprimtm as ió les gebiornos 
[jeaifítares, asúmiond^ esta carga ol más 
; earsctoríMd^éJi^Éiafnieión, con man-
, pico do
Léfifiiúlff fnéidoBté«:fÍM rééuUan do fstt
i-Ui Libro bla'noe
Do y f^ te g k n 'ís té lrh ííq jií  a «Le Petit
 ̂ ™..., ,  i r ^ ^ i i tM é E s k d é  ®
acaba do pública![.Al^L1^j;q|^l|^fiO, ena umicajf.^ji^^JMxmiqi^aqjapep  m féWrsl'"**,' 
®1 .gu»-Oo,-Aol«a«ona. J»,A68üi0a¡nien- §  y iéá ilg lss
oíá so itifilu  ©M léé bébléil'iñiMi i u - £  «é  ̂oin que
I M S  t E L E G t f i é Ú  
D E  L E  Q U E R R E
(SERVIfi.IO ESPECIA L)
Sümcióñ militar
! . i S í  ’í i ó ó l ' t ó é ' í i Í B a é ' b B
s zkmftPQte ham iniciado viólenlas




272,Óoj 00 00 RESTAURANT y TIENDA do VINOS J
-h — D E ' K
C IPR IA N O  M A R T IN E S
M avín ©aroxa 1 8  M álaga,
Servicio por cubiertos y a k  Jisfa. 
Precio convencional pera el servicio 
a domicilio^ Bspoeialídad en Vino do loi 
Moríles i e  don Alejandro Moreno, do 
Lacena.
ViviíSioa oii elBS'í j'»f k s  mandes.^, 
A k  una y aatói» da cí?. Uj ;Í 4 y iJíio 
tan féítklc«j tíQ5«i'<> câ .̂ íü íQet M..\/qués 
da la P&EUga, ekctuí.'Sií ay^? ua etyacv é 
■mano.'erm'6<áÑ?. : ' , .
Por k  clki'a ü&ítfe ti‘óiíta».kb* a diíjísia 
horís df*n Masíuel Subiri Santiago y dé 
pronto se í« .^hAknaair»'» d ■•■”> *■ ui" - 
getándok uno por /a 4ifcp.i»* 5 
otro d®i bolsillo deí chaleco 20 pss«f e>s.
Bi atracado y un giEardia civil p^rsi- 
guieíon a k s  «uícre» d« esta féchorit, 
i  sin lograr «leanzarks.
l» > Jk  i A ^ U E C C a R t l A
nmg
DONATIVO
Bntrsdo 'do la'tñictiva sñnaeiéh eco­
nómica que «traviesa el Asilo 4o les An- 
golhéfun séñor uaritativo, que bjBúltasn 
hénhféi tiitrf^d ayer t  4én Frénoiich
üá viajero qu» dura^ís m estancia en 
' '̂'Mákgé se ha hesped'ado an al hotel Lan- 
1 dres, ikgó «yer mañana a k  natación do 
f les ÁndalueoB euando klkb&n escasos 
minutes para que partiera «i tren y cerne 
i  ño pedia detexiorse monté en el convoy 
i  éojfinAe en el carruej* do plaza qno le 
' coRdojo a k  estación un baúl cuyo con* 
tenido se ignore.
Bi baúl quedó depositede bu la Jéfa* 
tura do vigilancia.
Bu 1̂  léfétttrá do pelioía íeramlé tno*
(
? m n  S : Í Í Í Í B SBitt yymi¿9BEBBBSB9B! » = 9 E ^ £ k S ^
•v,í
ékc M* iM nácit liimón ^ialltil® Sán^‘!^| -
«has «otttri VramwjiM M ttiw ■nrifmi*, k  ̂
«■i«tts»g4n ««• •! dwttndinU !• m- .
0ult« & ctda momtnto, kabxéniol» tm t- 1  
BUi^9 4 « * a « t t .  I]
B»?»mrá« ««niálM Caro aa |
M% f aaado aa ambriaga, caaa qaa faaM |  
oea íraeaaaaia, galpaa a au j
«wki aa ancuantra anlama da |
1 an^Gha bit© una da laa auyaa. pwpi- |  
atando nna paliaa a au conaarta Juana |  
Gabera iruz.










Anta la aala primara aa eaíabraron 
ayer íáa viataa de dos incidonteá da apa" 
laeión eontra autos da P’f®®®**“ ÍJS*¡í'i yinlarviniando los letrados sefieres Ortega „
Muñoz y Guerrera GebeUo; aat^d como ^
fiscal don Luis Suárea.
P op » a  c ig a rro  |
ttueontré a Francisco Paniagua^X2?U0, 4  
y entablando oon-roraación, pidiólo ta- . 
fiaeo, quo la fue negado.K1 procesado, ofendido per la negativa,
cuestionó con au contrincante, al que 
esgrimiendo un cucbillo la hiifio lava* 
menti, parsiguiando al bey procesado, í;- 
que stcAnn revólver a biza un disparo • 
que causó una berida ál Paniagua, da la • 
quo curó a los sais días. 4
>Bl fiscal calificó al becbo como cana- 
titutiva dal deUto de disparo y Itsionas, 
apreciando en f«vor del próMsado, le. 
atennanta 5 del 9.® del Código Ppnal, so- | 
licitando se la ¡mpusiara la peas da seis 
meses y un día de prisión oorraccionai, 
accesarias y castas. ^  ¿
La defensa, a cargo dal seno? Bstrada, 
solicitó la absolución, por ostimar que 
sn patrocinado no os autor dol delito quo  ̂
sale  imputaba.
la a o a o io n e s
Písr «1 juez da Colmenar *» insiruya  ̂
«HTnpiPÍQ cantga Jcaé Jiménez Valle jo y | 
Francisco Gómez Fernóadoz, por un de­
lito éa dispero.  ̂ „ É
SI da leMarcoi. por repto de En- 
carnación Lastra Marín p̂ or José Jón- 
fihcz. ignoróndos® el parádaro de «mnes.
Per «1 da Celmonar, contra Carmen 
Co«to Puebla, por corrupción de meno­
res. baeho ©ourrído an ai muaila do asta 
«cp ital. - ‘ ‘ ,
iíS* da Santo Domingo, contra Antonio 
Jímétiaz Ruiz, por lesiones y quemadu­
ras niño José Morales Jiménez»
Bsí» hurto do 115 pesetas, a José Del- 
gai® yornándéz. ' " '
L ib era d »
Ha sido puesto en libertad eandíoioiial 
Juen  G6m«z Garoíet, «n cuin- 
pi;.m>eQío dsí raaí é«scr«.ta áe 12 de Junio 
óúyno.
C ondenado
L-j fflíík. prim era da ©»í« Audiencia ha 
€(?.;í!áa-aaáií3 0  M anuel Pero jo -y  Perujo 
a  penado  un  «ño y un i.la de prisión 
correccional, como autor de un delito de 
lesiones.
S e ñ á l a m i e n te s  p a r a  m a S .a n a
ésetión i.*
Roads.—Hurto.—Miguel Benitez B*«
/ Bit«z.—Dsfí»n»sr s»ñor C®l«f«í.—Procu­
rador síñar Rodríguez Casquero.
Sección 3.*
Rástepori®.—Hupío.—“Anéí'és Znfígeza 





hoy dia aprecian las incomparables cualidades 
higiénicas y curativas de los L ith inéa d ^ l 
G ustin  por realizar de la manera máa^c^rtada 
y económica la cura de agua mineral ^q^asa.
agua mineralizada con los Liíhi~'^- ' 
pficaz tomo la mejor agua mineral; bt 
mismó ñiaufiutial. AI «liminar jel íqI 
preserva y cura todas las afqceiou
RIÑONES,VE11GA,EST6 
HIGADO, ARTICDIÓGI
Lo8j¿h¡j|éit,^p]^f)^ Guŝ  ̂ óp̂ rAÚ uña
dera ñ§oñM y arrastra
tpd^jas iSpürâ asi ds» órgqoisjia, ’
La caja de 12 pnqüetes pafá bacpl». 
12 litros de agua mineral t 1 Pesé
L ilh in é s
Baita hácét'diioWer ,Wi \¡p -Uuo d« í«8W »■ ps<}ueU ‘4® 
los Lithiné» del D' Custín para obtener el otto^w 
aeua mineraliiadá deliciosa, ligeíat»*»!® 5
las colonias, donde el clima es Un propicio ? I»
del hígada, tpdp» pida» paítículwn»»)  ̂ ^  ’
.í'fc
S
pejmíU. OfMaa wra '̂ scafia: QALMAU 'QUVERESl.H, Pasee de ta laditltría. BAĴ CRLDl̂ /̂ st'aa todkihs ranueiaj r atmacnec.
M fiiÉisvixmM.
Etí ís. Real de Rwgc-ráo se pJ^o- 
<áujo d,í#3 p«sp;a¡6 s nm sseán ia ío  M,»yú>í'‘' 
!Ku;o. iísbido le r^ñ». d« los veainos d» 
Yélííz y Gfiiüaecí.r, rutspeQíívimftiote, P e- 
feo  0?tí?g« Giménez y Joré Muñoz Pé-' 
q̂ <» ss b ’»ükiii$i& compi®tem«nt9  ®m'' 
Jb,í'ÍKgédcss.
Moñ«£ quiso kscflr un disparo contra 
Ortega, P&P0  ia guerdia civü lo «vitó, in-
terviniisndo pro&tninsntQ.
jg'-s uut«. espite. d« <l« )».« inaao^
fe.'í ciaues d* lu btiTm da d>») Sün Pedro 
s>:í' registró bao® varios día® uu 
íb'Sf aui f̂i'Sü, «ñire d«s niños de corta 
adad.
L p"'drsff. ée m tos y m opsíoi’®» ó© la 
düt i'ír’.Kíiía, JuAu Sánchez P<rra y  
J;»í¡*fa Md»» F«lfí.-áC'd«z' sajísi'ííri a ias 
íf.tóieóíss dejánáaioR «íiies.
Uno oinao añ^s, descolgó
tu ,‘i n,i- eu pedfis y sjtcó é t  u»ro
Jes uno píítota cargada.
i.:'iss'ví''<‘:. t-;x«.’)üí!> «.'¡Rscírzó a daí)« gat- 
pe^ cara un pi®i.>r«í iii qu« moSivo »1 4í«- 
pM.-o, iafjyiidc' a ft-'iío niño ds! #fiet8 s-ños, 
h j-.f tv.iíeit'íéo d# ío» ífebrtegts nom bra-
«tí8. ■
Ei chic'f m u U ó  cem nua herida de 
pü'onóaüco ¡fóservftdo en íe pií?'rna JZ' 
tquifirdá.
v..ifdno d® N íiíj#, J ü«e Gucfreró 
Mía «ss<í, hem bra d» muy naai gañio, »« 
brt^Kpba ün¡rmtei:<;io la sissia y uno» «¿ü<s- 
s« a arre ja rie  chinitos
fes>d« la calta.
Gu«1tr®ro d«»perl6. y mofeeta per !e 
sü̂ îó al btclcún arm^sio de p ís­
tela.
Stn ffitspasfar a saber quíén«!6 b ib ían  ai- 
do £<'■3 auteríjs (l& k  brom-> disparó cen- 
Francisco Cersío Rsd^íguoz, ij«Ro a
io >-.í-?*3 o cam áo ,
rtuí'jiBdamente « 1  d »^p«ro no bíze
daneminada «Meutsro», da la demarea- ; 
ción da dicha ciudad. ’
Francisco fué a bstñam  con «tros jó­
venes y se hundíAen un remanse, donde 
perdiera pie. j
El juzgad© instructor ds fintequera sa 
personó ente el cadáver, ordenando su 
levantamiente y oeudueción al depósito 
júáicia!.
Por sustraer determinada eantided de 
«Imsndres d© la finca denemtnada ccLe- 
obai>, del término de Cassbemeja, íuó 
dotanido por Ja guardia dvii, Sebastián 
Mancebo Redrígnez, m is conocido por 
el remoquete de «Patas certas,>
lagresóen !h cá<*c«il.
T eatro  Vital Aza
::  «La in v ita e io a  a l va le»  : ;
No es nueve en Málaga la caricatures­
ca y sentimenfal operista da «Straus».
La Gcmp«ñfa ik ik n a  de Grcnieri y 
entes k  de Beut, nos la dieron a oone­
cer con ai título ü© «El aucanto de un 
vak»; obteniendo entonces una buena 
aceptación.
Ei «r¡r*gio de Asensío Más y Gadenab 
difiera poce de k s  qU® conocíamos ente- 
riormente, aunque «sios des úitimos 
adaptedoras, más hábiles que su© ente» 
cesorAS han sabido peder allí donde el 
remáj» estorbaba, prcáudando eansaeie 
en «i público.
Aíijtroéa k  obra de lo que en realidad 
«u nada k  favoreeía, ha quedado muy 
iinda y ©ctrsteaidH, prcduciead© en el 
ánimo d#! audílorio suave emoción de 
triskz~a eS momento psicológico de la 
‘ leyenda.
Gustó mucho, per lo tente, U adapta­
ción da itsensio Más y Cadenas, riendo 
•i público grAndem-ant» ios chistes que 
han interoatado ezt el texto ios dos ax- 
pertsB autores.
La partiturs fué i^scuehada con mucho 
agrada, partieutarmante ei vais, motivo 
«te k  obra'y repitiéndose el desai íedado 
dua entre Lina y el rey Níboiás.
*% . .
Todos los «ítíaUffi p#aHzaíGu una ínter- 
pretjícióii adecuada, destadándosB. Carle­
ta Sankrt, que cantó e&n mucho gusto 
k  parte á« k  píineasa E ‘»ua, siendo 
eplisudtáR ;en un maíiei Siídra López- que 
estuvo muy guapa © interaeants, y Emi- ; 
lieao Letorre, que sacó d* «u papal todo 
el partido posible, hackndo reir mucho 
ai ceniüurs; .
Faero» aplaudidos insistentemente.
Estas series sen uu áerrech© de mav®*’/ 
villas cemsnzando por lo «xquieit» del 
pensamiento y aoabandoT®^ lo m ás in-r 
si^nifisañfe d é la  obras pu** desde ©1 pri- 
moró á l último m etro constituyen n a  
soro de belkeas.
F iguran en el pregrem a etrao bomtau
cintas. • j, ' 'J i  '
La sección empezará a  I ts  dos da la 
tarde, regalándose Ies juguetes p ir a  les 
niños a las cuatro.
M é trn  Md'^Mmxpíu
Es probable que en las costas eatalanSB y 
levantinas sople el viento jtonal
Se ha inssripto en la oomandaneia de Marl-> 
na, para prestar servleie en la Armada, el jo­




En ©I puosto Gr«jig«l áoi término 
d® VíUfiiKuova da? Trabuco, dos fíidrones 
«alteran «1 mcumíro á©l -rí̂ ajaawwnti 
9&ié Quintena Bíiaio.'-, vociiso Rio- 
gerde, robándole noventa pesetas.
Ei atracado denunció el hecho, dicien­
do qué los ladrones se habían marchado 
cüBiino de Leja (Granade).
Bu la finca dal término dê  Vtllanuova ‘ 
de i« Goncspción, deueminada «La Ai- 
qnerio «1 obrero Antonio Luqno Rodrí­
guez sustraje a J«só Bhieón Cabrera no* i 
venta pesetea que guardaba en el bolsillo 
de una blusa.
Fuó detenido por ia guardia civil y en- 
c»rraáo en la cárcel, convicto y confeso 
do aa delito.
En oí rí# Guadalhorca, por la part j del 
término de Antequor^ «o ehogó días p a -, 
saios iil joven de 18 años, Franeísoel 
SánebeA fiánehez, gqeudtre I d l i  fipót <
Ssk nocfesíjiftí vista áef éxito obtenido, 
se interprskíá en srgundíi) sección^<La 
invitación alv3;S9, y en piimera «Diana 
cazeder»».
En k  faucién d> krde «Los cadetes de, 
k  reine» y «La estteUa de.Olympia»..
ISMcUcitis fililcii
C ine M oderno
Hoy se esi;r<«ií’:a -̂iU ê ítz cine k  notabi- 
¡ ilájaaa, p»!ío.<sk, «T«eút?ra o amórea 
í del príncíp® Sergh).»
La casa AquiJc, qiüí siempre s« ha 
i distinguido «u k  okcc'.óu áe asuntoi 
p«r.i sus po.ícuiKs, h i echado oí rosto, 
como suele decirse, en k  obra que anun­
ciamos, pues en el trascurso de esta ma- 
ravílieiiia cinta sé hace un verdadero dc- 
irroofae de arte.
Bi argumento so desarrolla an la corta 
do Rusia y está todo élllono de situa- 
cioues tan alt&menta dramátiops, qua al 
oBpeetador sigue con creciente interés 
•1 desarrollo dotan insuparabla cinta.
Completarán ti programa otras varias 
cintas cómicas do las mejores mareas; 
asi que en conjunto puado ealificarso do 
magistral ol programa de hoy Domingo.
C in e  P A e en a S te i
Do verdadera atraeoién es ol pregrama 
qua anuncia hoy domingo esto acredita* 
do cine, constituyéndoio ol séptimo y 
octavo episodíe de la despampanante po- 
liank «El misterio de Zudora», que hoy 
la tstlU besjpor vfx. j
iHSTRueiiéR peiLiet
Las esonelas que han de proveerse snesta 
prevínola, con arreglo a lo dispuesto en el 
eonourso general do traslados, sonvoeado re- 
aléntemente; ron las siguientes;
Maestros.—^Akmeda, Álhaurin de la ..To­
rre, Almargen, Alora, direeoióa de graduada. 
Alora, seoeién graduada, Alozaina, desdobla­
da, Alpandeire, Antequera, desdeblada, Ar- 
ehez, Ardales, Arénás, Béttadalid, Benalau- 
ría, Campillos, dos seaciones graduadas, Ga- 
fiete la Real, direeeiéa graduada, Cafiete la 
Eeal, sección graduada, Cártama, fiasaber- 
m?ja, Ooin. Cortes de'ia Frontera, Ouayas del 
Seaerro, Farajáa, Fuente Piedraj Ganein, 
Málaga, Reneficeneia, Málaga, San Julie 17, 
Málaga, San Pedro 11, Melill*; Melilla, dos 
auxiliarías, Periana, Pizarra, Riogerde, fia- 
delta, Cajia, Totalán, Iberos, Villanuaya dqi 
Bosarlo, Castillejos. ,
Maestras.-Alhaurin de la Torre, Alora, 
Ardales, Arenas, Benamargosa, Boiamoea- 
rra. Canillas de Albalda, Oafiete la Real, Ca- 
rratraea, Comaves, Cortes de la Frentsra^ Es- 
tepena, Frigiliana, Gaucin, Guaro, JÚzcar, 
Málaga, Santa Cristina, 17, Málaga, Santa 
Matilde, 19, Meolineje, Nerja, Ronda, desdo­
blada, Torre del Mar, TUlanueva de Algai­
das.
Se han pesesionado, de nna de las seeeloues 
de la graduada de Ronda y de la escuela de 
Fesoadevia Tieja, en esta capital, el maestro 
den Santiago Ortega Pulido y la maestra 
dofia Helores Maduefie Fuentes, respeetlya- 
mente
Ha cesado en Benaque, la maestra prepip- 
taria de aquella esonela, dqfia María Jurado 
Serrano.
; S IlíS S C j8í« IE iá C IIM I
Pee Silercntes (seficeptrn Ingresaz»» ;i^«t'ea 
i}Bk Toaorerfa de Hacienda SS 474*89 ptuec- 
tas.
Ayer fué constituido ea laTesereria de Ba- 
elenda un depósito de 2‘69 pesetas, por don 
Juan Cortés Puerto, per el 19 por ciento de ia 
subasia de aprovechamiento de lefia del paen- 
te de los propios del pueblo de Tolox.
La Administración de propiedades e iih-r 
puestos ha aprobado para el afto actual el xm 
parto del impuesto de eesumes del pueblo de 
Alesaina.
" La Dirección general de Aduanas ha partí?; 
oipado al señor Delegado de Hacienda, habCzM 
sido nombrado c fíaial segando inspector de 
alcoholes don Miguel Nieves Gonzáles, que 
lo era teróero de la Aduana de Tarragona.
Ecisienckant^loci .. . , . 185*99
audado por Csmenterles. . 563*56
»' '■ » Metodem-' • • 1.6S5*23
> Id, Polo . *, . 16*10
» . » Id TeatiBOS. . 31*70
» » Carnes» . . . 3.819*85
> Inquilinato . . 1 9&8*95
» > Patentes . ■. . 465 60
> » Mercados y puestos
públicos. . . 518*70
» » Espeefeáeules. . 175*79
» 3» Cédulas personales 8.565*53
> '■ » Carruajes. > • >. 833*75
» > Carros y bateas. 188
.» ' )» PeseadoB. . . 718*35
» > Aguas. . . V 487*59
» » Alcantarillas. . 818
» > Arrendamiento do
aguas. . . . 1 901*19
> » Reintegros . . 19*30






SI ingesíiere jefe de montes comunica al se- 
fior Delegado de Hacienda hubsr sido apreba^ 
da y adjudicada la subasta de aprovechó; 
miento de esparto del monte denominado «Al ‘ 
móehar*, de les propios del pueble de Ardâ '̂  
les, a favor de don Franeisoo Garda Martin.
P sr el Miaisterie de la Gnmxa han dde 
eemedides los slgnientei retivosi <
Don David Alonso Martín, sargento de ea- 
vabineros, 100 pesetas.
Den Enrique Rodríguez Rodtigaez, coror 
ael de infantería, 600 pesetas^
Salvador Mesa Moret, carabinero, S8'88 pi 
setas.
Félix Canreaza Ruiz, guardia civil, 88 
pesetas.
Diputaeién . , . . . "i O . 3.463*C8
Porsonal . . . á, . . , , . 85é
Beneficencia . . . . . ■6 e . €7
Obras nuevas. . /  . :o ' . 1 «71*78
Material de la Gársel . . . 434*60
Higiene, . . . ; . . •í ■ . 25*50
Cargas . . . . . > .
Instrucción pública. . . - a . 614*19
Materiales de obras. . . . . 67*66
Menores. . . . . . ' . 
Camilleros, i . . , .
'O ■' ' O . 305, 11
Quintas. . . . . w 4
Aguas . . . . .  . i, O i . 17*60
Tetal fie lo pagado. . . 11,466*68
Existencia para el 18 de Agosto. . 6-890*56
TOTAL . . . . . 16.857*19
5lo»Amdsiei¿Bi d e l
arfeiif'ic» d «  « « m « a
Oi«iivl9 fie Agosto fie 1918, ;P«(Wt«B,;
Maíafiere. 3.449*98
I» del Phl» . t 
» de Qhurriana
V ‘ ■* 66*81
e s 0*60
e fieTflitkcto . t a 15*98
Biburbones. . . • 0*00
Poniente. . • . 41*89
Ifturriaaa . . . , . Q0‘0e
Cártama , . , , , . o*po
Bnárei . . . . . . o'sq
Morales . . . . . , 8*84
Levante . . 0*35
OhpaohiaM, . . . . í 1 0*78
TerreearrU . . , , . 161*48
¡SaBorrllia . 4*21
' P a l o .................... ....  .
Aduana . . , ,
- ■ r 3*08
606*00
Muelle ^ . . V 195*91
Gmitral . . , , 0*00
Buhgrhasos Puerto . . é 0*80
T otal. . . 8 943*52
La Dlveodén genezal de la Banda y GhunÉ 
pasivas ka ocUceUde las siguientes pensw^
Defia María del Besarle Bares Fifieire, viuyi 
da del eomandante don Eduardo Pereira Jáu r- 
regul, 1185 pesetas. ;|
Den Nardso Cordero Padilla y defia 
ria Sánchez Sánchez, padree dal ioldaáil 
FaixstifiOi 188*09 psáitev. ■'
M fttn d e ro
t  Jktade demostrativo de los vesos saerileas
en el día 18 de Agosto, su pose en canal 
>1 7  derecho por todos pouceptos:
88 vacunos y 4 temeros, pese S 317*75 ki- 
légeomos, pesetas 381*77.
. 58 lanar y oabvio, peso 7S8‘76 kRdgramoz, 
pesetas S9>15
17 cerdos, pase 1.684 09 kilógtamoi, pese- 
tes 168*40
' Oamei freieas, 48*50 kilógramos, 4*65 ps- 
fctos.
STf pielm a 0*50 nna, 18*60pesetas.
Total de peso, 6.777*00 kllógcamos.
Tátal de adeudo, 647*47 pasetoe.
G e m e n te r i e s
SeeaadaeiéB obtenida en el día 19 de Agos­
to per los oonoeptOB signientesi 
 ̂ Por tahmaaeiaaes, 100*00 pesetai.
. Por permaiienoias, 97*00 peseteo.
Por ashiimBeicnies, 00*00, pesetaii.
Por registro de panteones 7  tüoheii OO'W* 
' Tátal, 197*00 pesetas. ’
Jifiraidti (Igifdil
m .-tiif fp  ^
' La cosecha global .to . trige , asalta ê ^̂  ̂
afio en IspMia bastante^hHor que k ' del pa- •. 
eadA^ufie. ■ ' 'f
l ^ d e  base unM dlás^es eOtipradoreB han . 
heifiie un alto en las esptrataeiones. Las gran- > 
fies remesas de trigoi^üEtr«úJ«ros que Uqfan ^ 
a los puertos peninsulares eontrib^m i u  mo- 
derar las compras, Umltande el prede para el 
trigo indigena el que rige para los trigos ar- 
geatines, cuyos eetlzsoUmeé oscilan entre 38 
y  88 pesetas los 190 klles. - - -k  -
En Valladelid hay también paralización y 
alguna baja ea la cotización en los dos ú lti­
mos días de la semaas, pagándose en los 
mercados del Arep y del Canal a 61*68 reales 
los triges afiejes y a 6Q‘50 les nueves, cotl- 
zándese las harinas superiores a 47, y las óo- 
rrientes a 46 pesetas los 100 kilos.
£ b Extremadura han bajado les trigos y 
en Anialueia es corriente el precio de '84 pe- 
setaz i 0 s 100 kilos, ea las estaolerros del fe­
rrocarril, qiendo «1 precie de 58 pesetas las 
harinas fuerzo, ,y de 48 a 48 para las demás 
elases eorrientes, en la plaza de fievUla.
jál oomereip de'trigos en Akgó® I® .sucede 
loque en lab demás plazas; hay poeps deseos 
de comprar y  bastante oferta sin atender, per 
parte deles comaroiantes de la reglón, pues­to que apenas se hacen operaeienea eenotre 
destino,
Con destino a Catalufia se opera algo poc 
la parto de Huesea y  oomarea de Mon^ro*^^
V fipo rM  «atrA d^A  
Vapor «AÍsagav, de Tetuáu.
«Ji J . Sister», de .in„
V ..Í* ae.paolM .A o*
.ui*ATzagA»,paxaGibrmltar.- 
> ,«J. J .  8ister», para Melilla.;
* «Cabo Roea*, para Almetk.
Defia María Bflén Gontreros, Viuda del pri­
mer teniente den Juliáh Gano Ájlartos, 478 pe- 
tetss.
Ayer lué satlsfeeha' Toz dilerantea emir 
eeptos en la Tesevetia de Hacienda, Ip 0’®ma 
de 516*85 pesetas. » '
Ijfintsilcito i« jmiip
Operaciones de Ingresos y  pagos verifieados 
en la Coja municipal, dunuitelos dias 18 








El de ayer pmbliea lo siguiente:
Oeneluye el anuncio, d ek  Administración 
de Propiedades o Impuosieá, «obre subastes 
de arriende deles terrenos qu© se relacionan.
—Anuaeio de la Admlnistnéléa Especial 
de Beatas Arrendadas, partiMpiláde habersa 
expuesto el expediente uoguide centra e! 
Ayuntomiente do Benatjám por infraeetén de 
la ley del iimbre.
—Elietos défvatias alsaldiasFFzequtsiierlaB 
de diversos juzgados ,
—Ooatinúfe la rolaelén de sefieres que han 
reiuléado elegidos jurados pata ei afto 1914 a 
1917.
—Pez que no ha qneilde jig|« M telé
' ,ĵ .áJJ'̂ Â ,̂:■’i;15,:'
VeAeóu anmueiaa su mujer que ve a p t i i  
des tUás doeazasea unep^aiges.
, Sellovasumérral, sus eartuehesir 
»«: perbseelvi^SuesibpetB .
Regresa muestre hemhie a las éui 
neki horas.' ~
 ̂ —iBellal fa  dteia yomiemtras cázá 
ti te falta algol
FarroonrxdlM  S u b u rb an o s
BúUáeté dé M<üaga pan  Ctm 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mereaneias oon viajeros a las 
fisEdoi ds Ooin pam Máiogn ' 
TrenoorfM alosT m.
Tron meroanelas opn viajeros p 
BaUdao 4o líátag/a paort |
Tren .meroaneiaB con v k je r^ a d é s  
Tren oorreo a  las9,151. ■ / '
Tren disoreeional a laa
SaHdeu 4o VéM pfjtá  ifi 
Tren mereaneias con V ie re s  
Tren di8oreMonal;e;lairl8,lQí
Treneorreo a lop,-g,so t . '
A  iTábrieaut»!^! d »  
dirigir fábrica, p» QÍm 
linar®, práóhc« íes
un m&jw  cempetenciu.,
darán huonos. ' rsíerenciee 
«únalas ^rantíus se éi^'een.
En I« Adsninistradéái d« «efe p 
inietrmsrán.
ESPECtAGULi
TEATBfi VITAL ASA.-^»rán ebj 
sanniela y opereta.
Funelón' para hoy;
A las 4 y liS: «Les Cadetes da 1|
<Lz estrella de Olmpia» :
A'las S y IfS: «Diana eazadora».ivi,^
Alas 9 y ilS; (Doble.) «La invit 
vals».' „í i-;SíMírvs;fe
A l a s l l  yliS; <B1 ratón» y 
ra». ■ .......
Predós: Butaca, I*00/peseia,Ganm^i 
PjrecioBpara la seeelón doble: Butaca, 
pesetas. General, 9*80.
GBIB PAj38fiAUKI.»-El mejor dé H áiiyi 
$e a la f ia  de fiarlos fiaes (junto ol BemiiP
iHlfilSTMOí GI Vil.
Jttégddo de Ut AUmed($ . 
Naeimientos,—María de Graeia Casares Re­
yes y Jesúá Gaskllo Aguilar.
Defuneiones ̂—Ninguna.
■ • í̂/iugínto ds la Merced 
NaeiHilent|Oía -r-Mereedes Burgos Reina, Ra­
fael Leal llmrtineB, Franeiseo: Peral Gareiá 
y Rafael Quero Sánobez.
Defanoiones —Joíé Pascual López, Isabel 
OrtisMarthi, José Olivares fialas y  María 
Rodilguez Sarroso.
Jiegade de Barda SomidB& <
NaoimlenW:—Ningmne.^
DefnnoioBcs — Jnan González Luque y An • 
tenia Pérez Mira.
. ®pyiáoe^n Bontüma de 5 de la tarde i  
ISdelknoeh®.
1^. M ilpiés y Jueves, «Pathd Periédi^j,
Todos jlas noehes grandes estrenos.—ím  
DoBdnéros.yrdianliMtrvoe, kno desde les 
8 dqktqr^ .al%de la noche.
SAiPN^RdfiWADHS.—Grandes seofiioMs 
de mpe y varietés, temando pmrte atonái^ 
artistas. ^
F k ^ ,  4ptaS,Butaea, 0*75. General/0*85.
F3 '̂®IT »wí ísaítelíiS M
k.a .





—Snponge que estarás muy contento. Tu 
mamá te ha traído esta mañana an  hermanite 
muy mono , i ■ '
—Ta le he viste y ne me gusta. 
■—¿Perqué?'
_ÍP'ite áflcéaíd s
bó* ®shaBiáí̂ ..a ste
eSNEMA 60NOEBT.—lección oontinua dh 
6 déla tarde a 13 de la no^he. EBoogidos y 
vartadps números de pelieolas y múüiiea.
Bnta^, 8*80.—General, S«16.




los Doml&gol función dq tarde
Tip» d« EL P0PGLAIl.-Pww8DRlrt«« SI
HERCULINA FERROLf f M
£$ta Sociedad, dedicada basta abora al transporte de y
carga entre El Ferrol y  La Coruña, yende por cesar en sn n^^¡[ofí$üfi‘ 
dos'^ ápores:' í'
A M R 0  A G F * béliee de 1 5 4 toneladas, con^rul^fi^ £oti
■, waterial dé acero y  habilitado para pasaje 3fcáí?gáí»
COSEBClOiaitde acero.  ̂ ^
Para características, informes y precios: Don RAMON ALLEG^JE
gerente de la Sociedad, en Perro!. , ‘
'■ L A
SMtiák VSQlTAIi Dl;AÉB0 1 6 i píenébultij.en vmIim .'Sapoj^^ 
neauSái! §e oro v pSuta. te xaejor fie tofiM tes eonoeifits puro neteMeew.pre«e®ifiv¿i«iiJ 
«• ios eukellos bteueos u ra pdiadlivo éOtor; uo nuuiefa» te pie!, ni !• hopa, eé Mo ís s im I i 
MfresefiBtoenBuittognfio,lomehMefMpuéfia asume eoute maneeoiáosi ftie«á,te 
máe w o itt^ W e  briltontma.̂ ^̂ ^̂  en peggammtei, y péteqiiesífti».--DepósitoG&- 
MFmetefio, Bpsteeipul.-MADISa), >, » . . ( *  k
^ SwAOÍ®HlB.Ssigi»te fi..i!;:pMel8ioque;te^erml
LOE0HES ■ A O I  U  .A» ’I V I I I M B R A L . ^............
«LA MAROARITA» .
Into<mtibl0 BB]^®rid»dsebre todos 1m  purgantes, por ser absolutaw oákte n 
Guraelén de los mikrmadades del apmrate fiígeefivo, fiel higaáe y fie la piei, t2n  «si» 
congestión oerebral, biHa, heifas, escrófulas, varices, erisipelas, eto. /
^^teD aa en  fAzvKiaeias y  fir^puerías v  15  JamiiueBA/4 gAmilÍri:
'  AMTONm V I s C T w
B|OLINA l iA ^ O , 1 MALA/ttA - ’/  í
ESTABLECIMISWTO DB MATIRIAL̂  StlCirRie© -
■ “ »? <“ •  * « « '»  - “ « f  fP*«> IM
P .n ii i .l> I .a ie iiM d «  Im  ri<«lrSe«, fimbrM, .  m a n i ^ r i t '
n  |« « r a l  m u « 4 a u t a  c u i ,  u g a n  <« a l .i . i i . r  u> n / t a  IM  « i  ™
Reparación fie ineteiadonec. ^
V C e n ^  de ay^ Á  Viu»do, Mctlm# Lario. i  .
c<m  —  /■
SlHJKínrO DE^ONÎ CO
PR O D U C TO  n i t r o g e n a d o -=y = “
V P N l f í  * S E  TOOOS t 0 5  A L M A C E htó  
' A S O f i O a l J i
|NSTRU,CCfOReS Y FGl.UET%S MgJÜ ' ,#Í
D E i. m
SüLPH ATE OF A # M 0 W A  A S S O C IA T fO N ^
